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1. Виникнення і розвиток легкої атлетики у світі
Õîäüáà, á³ã, ñòðèáêè òà ìåòàííÿ âñ³ëÿêèõ ñíà-
ðÿä³â (ñïèñà, êàì³ííÿ òà ³í. çíàðÿäü ïîëþâàííÿ) 
áóëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ æèòòÿ ëþäåé ç äàâ-
í³õ äàâåí. Ïðèðîäíüî, ùî é âîíè ñòàâàëè îñíî-
âîþ ïåðøèõ çìàãàíü, ÿê³ ïî÷àëè ïðîâîäèòèñü 
ùå çàáàãàòî ÷àñ³â äî íàøî¿ åðè. ª â³äîìîñò³, ùî 
äåÿê³ íàðîäè Àç³¿, Àôðèêè òà Öåíòðàëüíî¿ Àìå-
ðèêè îðãàí³çîâóâàëè çìàãàííÿ ç á³ãó, ñòðèáê³â 
òà ìåòàíü. Òà çíà÷íîãî ðîçâèòêó ëåãêîàòëåòè÷í³ 
âïðàâè äîñÿãëè ó ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿. Ïîðÿä ç 
³íøèìè âèäàìè ô³çè÷íèõ âïðàâ âîíè ïîñ³äàþòü 
âåëèêå ì³ñöå ó â³éñüêîâî-ô³çè÷í³é ï³äãîòîâö³, 
ñêëàäàþòü çíà÷íó ÷àñòèíó êóëüòîâèõ ñâÿò. Íà 
²-õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ äàâíèíè (776 ð. äî í.å.) ó 
ïðîãðàìó ñïîðòèâíèõ çìàãàíü âõîäèâ á³ã íà îäèí 
ñòàä³é (192.27 ì) — äðàìîñ. Ï³çí³øå (íà XIV 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, 724 ð. äî í.å.) äî ïðîãðàìè 
³ãîð âêëþ÷èëè á³ã íà äâ³ ñòàä³¿ (ä³àëîóñ), à ç XV 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ñòàëè ïðîâîäèòè çìàãàííÿ íà 
24 ñòàä³¿ (4614.48 ì — äîë³êîñ).
Äî ïðîãðàìè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð (708 ð. äî 
í.å.) âïåðøå âêëþ÷èëè ïåíòàòëîí (ï’ÿòèáîðñòâî), 
ùî ñêëàäàâñÿ ç á³ãó íà îäèí ñòàä³é, ñòðèáê³â ó 
äîâæèíó ç ðîçá³ãó, ìåòàííÿ äèñêà òà ñïèñà ³ áî-
ðîòüáè.
Ó 393 p. í.å. ðèìñüêèé ³ìïåðàòîð Ôåîäîñ³é ² 
ñêàñóâàâ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ï³ä òèñêîì äóõîâåí-
ñòâà. Â åïîõó ðèìñüêîãî ïàíóâàííÿ ëåãêà àòëåòè-
êà ïîñòóïèëàñü ì³ñöåì áîþ ãëàä³àòîð³â. Ó ñåðåäí³ 
â³êè ëåãêà àòëåòèêà íå îòðèìàëà ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó. Ëåãêîàòëåòè÷í³ âïðàâè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
ëèøå ó â³éñüêîâ³é ï³äãîòîâö³ òà òðàäèö³éíèõ 
ñâÿòêîâèõ ðîçâàãàõ íàðîäó.
Â åïîõó Â³äðîäæåííÿ á³ã, ñòðèáêè òà ìåòàí íÿ 
âõîäÿòü ó ñêëàä äåÿêèõ ñèñòåì ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ XIX ñò. ëåãêîàòëåòè÷í³ 
âïðàâè ïåðåòâîðþþòüñÿ ó ñàìîñò³éí³ åëåìåíòè 
ëåãêîàòëåòè÷íîãî ñïîðòó, ñòàþòü ïîïóëÿðíèìè ó 
ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ ìîëîä³.
Ñó÷àñíà ëåãêà àòëåòèêà ðàí³øå, í³æ â ³íøèõ 
êðà¿íàõ, çàïî÷àòêîâóâàëàñü â Àíãë³¿. Ïåðøå çìà-
ãàííÿ ç á³ãó íà äèñòàíö³¿ áëèçüêî 2 êì â³äáóëîñÿ 
â 1837 p. ó êîëåäæ³ ì. Ðåãá³, ïîò³ì â ²òîí³, Êåìá-
ð³äæ³, Ëîíäîí³ òà ³í. ì³ñòàõ. Ïðîãðàìó çìàãàíü 
ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàëè: äî íå¿ ââåëè á³ã íà 
êîðîòê³ äèñòàíö³¿, á³ã ç ïåðåøêîäàìè ³ ìåòàí íÿ 
òÿãàðÿ, ñòðèáêè ó äîâæèíó ³ âèñîòó ç ðîçá³ãó. Ó 
1886 ðîö³ â³äáóëàñÿ ïåðøà íàö³îíàëüíà ïåðø³ñòü 
Àíãë³¿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè.
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Òðîõè ï³çí³øå ëåãêîàòëåòè÷íèé ñïîðò çäî-
áóâàº âèçíàííÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ ªâðîïè òà Ñïî-
ëó÷íèõ Øòàòàõ Àìåðèêè.
Ó Ôðàíö³¿ ëåãêà àòëåòèêà ÿê âèä ñïîðòó ïî÷è-
íàº ðîçâèâàòèñÿ ç 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ 
³ ïåðø çà âñå ó â³éñüêîâèõ òà öèâ³ëüíèõ ë³öåÿõ. 
Ç 1880 ðîêó ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòüñÿ çìàãàííÿ ç 
á³ãó. Íàïðèê³íö³ 80-õ ðîê³â çàñíîâàíî àñîö³àö³þ 
ôðàíöóçüêèõ òîâàðèñòâ ç àòëåòè÷íîãî ñïîðòó.
Ðîçâèòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè ó ÑØÀ ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ ç 1868 ðîêó, êîëè áóâ ñòâîðåíèé Íüþ-
Éîðêñüêèé àòëåòè÷íèé êëóá ³ ïðîâåäåí³ ïåðø³ 
çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Îñåðåäêàìè ðîçâè-
òêó ëåãêî¿ àòëåòèêè ñòàþòü óí³âåðñèòåòè. Íàïðè-
ê³íö³ 80-õ ðîê³â â ÑØÀ ñòâîðþþòüñÿ “Àìàòîð-
ñüêà ëåãêîàòëåòè÷íà ñï³ëêà Àìåðèêè”.
Ó Ãåðìàí³¿ ïåðø³ ëåãêîàòëåòè÷í³ çìàãàííÿ 
áóëè îðãàí³çîâàí³ êðîêåòíèìè òà ôóòáîëüíèìè 
êëóáàìè Áåðë³íà ó 1888 ðîö³.
Ó ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ ëåãêà àòëåòèêà ÿê 
ñàìîñò³éíèé âèä ñïîðòó óòâåðäèâñÿ ç 1887 ðîêó â 
Øâåö³¿, ïîò³ì â Íîðâåã³¿ (1897 p.) ³ ó Ô³íëÿíä³¿ 
(1906 ð.).
Â Óãîðùèí³, Ïîëüù³, ×åõîñëîâà÷÷èí³, Þãîñ-
ëàâ³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè 
ëåãêîàòëåòè÷íèé ñïîðò ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ ç 90-õ 
ðîê³â XIX ñòîë³òòÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ëåãêà àòëåòèêà ÿê âèä ñïîðòó 
íà ê³íåöü XIX ñòîë³òòÿ çàâîþâàëà âèçíàííÿ ó 
á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó.
Âàæëèâèì åòàïîì ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè 
ñòàëî â³äðîäæåííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ñó÷àñíèõ Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãîð, ÷³ëüíå ì³ñöå â ïðîãðàì³ ÿêèõ ïî-
ñ³äàâ ñàìå öåé âèä ñïîðòó.
Ïåðø³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè â³äáóëèñÿ â 1896 ðîö³ 
â Àô³íàõ. Ëåãêîàòëåòè çìàãàëèñü ó 12 âèäàõ ïðî-
ãðàìè. ×åðåç 100 ðîê³â — ó 1996 ðîö³ — íà XXVI 
ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â ì. Àòëàíò³ (ÑØÀ) 
— 44 âèäè (24 — ÷îëîâ³êè, 20 — æ³íêè). Ó 2000 
ðîö³ â Ñ³äíå¿ (Àâñòðàë³¿) ëåãêîàòëåòè çìàãàëèñÿ 
ó 46 âèäàõ.  
Äî 1928 ðîêó â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ïðèéìàëè 
ó÷àñòü ò³ëüêè ÷îëîâ³êè. Æ³íî÷³ çìàãàííÿ ââåäåí³ 
ç IX Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð â Àìñòåðäàì³.
Ïîðÿä ç Îë³ìï³éñüêèìè ³ãðàìè ïðîâîäÿòüñÿ 
ðåã³îíàëüí³ çìàãàííÿ: ÷åìï³îíàòè ªâðîïè, Ïàíà-
ìåð³êàíñüê³, Áàëêàíñüê³, Àôðèêàíñüê³ ³ãðè. Ð³-
âåíü ðîçâèòêó ëåãêîàòëåòè÷íîãî ñïîðòó â êðà¿íàõ 
ïåðåâ³ðÿºòüñÿ íà òàêèõ êîìàíäíèõ çìàãàííÿõ ÿê 
Êóáîê ªâðîïè (ç 1965 p.) ³ Êóáîê ñâ³òó (1977 p.). Ç 
1987 p. ïî÷àëè ïðîâîäèòè ÷åìï³îíàò ñâ³òó. Êð³ì 
öüîãî ðîç³ãðóþòüñÿ êóáêè ñâ³òó ç îêðåìèõ âèä³â: 
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ïî ìàðàôîíñüêîìó á³ãó, êðîñó, ñïîðòèâí³é õîäü-
á³. Íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè ñâ³òó ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü ùîð³÷íî âèñòóïàòè íà çìàãàííÿõ íàéâèùî-
ãî ð³âíÿ. Â ÷îòèðüîõð³÷íîìó öèêë³ ïðîâîäÿòüñÿ 
òàê³ çìàãàííÿ: ÷åìï³îíàò ñâ³òó (1 ðàç â 4 ðîêè); 
Êóáîê ñâ³òó (1 ðàç â 4 ðîêè), à ç 1993 ð. 1 ðàç ó 2 
ðîêè; Êîíòèíåíòàëüí³ ïåðøîñò³ (1 ðàç ó 3 ðîêè); 
Êóáîê ªâðîïè äëÿ ÷îëîâ³÷èõ òà æ³íî÷èõ êîìàíä 
(1 ðàç ó 2 ðîêè); ÷åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä þí³îð³â 
(1 ðàç ó 2 ðîêè); ÷åìï³îíàò ªâðîïè â çàêðèòèõ 
ïðèì³ùåííÿõ (ùîð³÷íî); çèìîâèé ÷åìï³îíàò ñâ³-
òó; òðàäèö³éí³ ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ òà ìàò÷åâ³ 
çóñòð³÷³.
Ïðîâåäåííÿì ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè, ðåºñòðàö³ºþ ñâ³òîâèõ òà ðåã³îíàëüíèõ 
ðåêîðä³â â³äàº Ì³æíàðîäíà àìàòîðñüêà ëåãêîàò-
ëåòè÷íà ôåäåðàö³ÿ (²ÀÀÔ), ñòâîðåíà ó 1912 ðîö³. 
Çàðàç âîíà îá’ºäíóº íàö³îíàëüí³ ôåäåðàö³¿ ïîíàä 
203 êðà¿í.
Äëÿ ðîçâèòêó òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòè-
êè ó êðà¿íàõ ªâðîïè, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ 
çìàãàíü ó 1967 ðîö³ áóëà ñòâîðåíà ªâðîïåéñüêà 
àòëåòè÷íà àñîö³àö³ÿ (ªÀÀ), ÿêà îá’ºäíóº 32 êðà-
¿íè.
2. Розвиток легкої атлетики в Україні 
2.1. Ïåðø³ çìàãàííÿ ³ ïåðø³ ãóðòêè ëåãêî¿ àòëå-
òèêè. Ëåãêà àòëåòèêà íà Âñåðîñ³éñüêèõ îë³ìï³àäàõ 
(äî 1917 ðîêó)
Á³ã íàââèïåðåäêè, ñòðèáêè íà äàëüí³ñòü òà 
÷åðåç ïåðåøêîäè áóëè ïîïóëÿðí³ â óñ³ ÷àñè é 
åïîõè. Àëå ðîçâèâàòèñÿ, íàáóâàòè îðãàí³çàö³éíèõ 
ôîðì, ä³ëèòèñÿ íà âèäè ñïîðòó â Óêðà¿í³, ÿê ³ 
ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ â ö³ëîìó, ïî÷àâ ç ñåðåäèíè 
XIX ñòîë³òòÿ. Ïåðø³ â³äîì³ íàì çãàäêè ïðî çìà-
ãàííÿ ñåðåä ñîëäàò³â ³ ìàòðîñ³â ç á³ãó íà ï³âòîðà 
âåðñòîâó â³äñòàíü óçäîâæ äîðîãè, ùî â³äáóëèñÿ ó 
Ìèêîëàºâ³, ïðèïàäàþòü íà 1858 ð³ê.
Òà ïî÷àòêîì ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè íà 
Óêðà¿í³ ñë³ä ââàæàòè 1905 p., êîëè â Êàòåðèíîñ-
ëàâ³ (òåïåð³øíüîìó Äí³ïðîïåòðîâñüêó) áóëî çà-
ñíîâàíî ïåðøèé ãóðòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè.
Íåçàáàðîì òàê³ æ ãóðòêè ç’ÿâëÿþòüñÿ â Îäåñ³ 
òà Êèºâ³, ïîò³ì ó Õàðêîâ³, ×åðí³ãîâ³, Æèòîìèð³, 
Ìèêîëàºâ³. Íà æàëü, íå ìàþ÷è äåðæàâíî¿ ï³ä-
òðèìêè, ãóðòêè ðàç ó ðàç ðîçïàäàëèñÿ, àáî æ 
ëåäâå æèâîò³ëè.
Íàéá³ëüø æèòòºçäàòíèì âèÿâèâñÿ ãóðòîê 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ï³ä íàçâîþ “Ñïîðò”. 
Çàíÿòòÿ ³ çìàãàííÿ â íüîìó ïðîâîäèëèñü ðåãó-
ëÿðíî.
Õàðê³â’ÿíè îáðàëè ì³ñöåì çàíÿòü ìàéäàí÷èê 
ïðè çàâîä³ “Ãåëüôåð³õ-Ñàäå” (íèí³ òàì ì³ñòèòüñÿ 
ñòàä³îí çàâîäó “Ñåðï ³ Ìîëîò”). Ñïîðòèâíèé ³í-
âåíòàð ³ ôîðìó âèãîòîâëÿëè çäåá³ëüøîãî ïðèâàò-
íèì ñïîñîáîì ³, çâè÷àéíî, çà êîøòè ãóðòê³âö³â.
Çðîçóì³ëî, ùî ðîçâèòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè íà 
Óêðà¿í³ áóâ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ ðîçâèòêîì â 
Ðîñ³¿. Óñâ³äîìëåí³ñòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ð³øó÷îãî 
ïîë³ïøåííÿ ðîçâèòêó ñïîðòó ç’ÿâèëàñü ï³ñëÿ íå-
âäàëîãî âèñòóïó ñïîðòèâíî¿ êîìàíäè Ðîñ³¿ â 1912 
ðîö³ íà V Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, ùî â³äáóâàëèñÿ ó 
Ñòîêãîëüì³. Îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò Ðîñ³¿ óõâàëèâ 
ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ Âñåðîñ³é-
ñüêèõ îë³ìï³àä. Ïåðøó îë³ìï³àäó áóëî âèð³øåíî 
ïðîâåñòè â Êèºâ³ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ 1913 ðîêó. 
Äî öüîãî çìàãàííÿ ãîòóâàëèñü é ëåãêîàòëåòè 
ðÿäó óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, ÿê³ ç óñï³õîì âèñòóïèëè 
íà ÷åìï³îíàò³ Ðîñ³¿ 1912 ðîêó ó Ìîñêâ³. Çîêðåìà, 
êèÿíèí Êàðë Âåøêå ïåðåì³ã ó äâîõ âèäàõ ïðî-
ãðàìè: ïðîá³ã 100 ì çà 12.0 ³ ñòðèáíóâ ó äîâæèíó 
íà 6.19. Ó âåðåñí³ òîãî æ ðîêó ëåãêîàòëåòè Õàðêî-
âà ïðîâåëè ñâî¿ ïåðø³ â³äêðèò³ çìàãàííÿ. Êè¿â-
ñüêèé óí³âåðñèòåòñüêèé ãóðòîê “Ñïîðò” â Ìîñê-
â³ ó äâîáî¿ ç ì³ñöåâèì êëóáîì ëþáèòåë³â ëåãêî¿ 
àòëåòèêè âèãðàâ êîìàíäí³ çìàãàííÿ á³ãóí³â.
2—3 ÷åðâíÿ 1913 ðîêó â Ìîñêâ³ â³äáóëàñÿ 
ïåðøà â Ðîñ³¿ ìàò÷åâà çóñòð³÷ ëåãêîàòëåò³â ñåðåä 
êîìàíä Ìîñêâè òà Êèºâà. 311 âèä³â ïðîãðàìè 
êèÿíè âèãðàëè 4.
Çìàãàííÿ ëåãêîàòëåò³â íà 1 Âñåðîñ³éñüê³é 
îë³ìï³àä³ ðîçïî÷àëèñÿ 20 ñåðïíÿ 1913 ðîêó. Ç 
25 âèä³â çìàãàíü êèÿíè âèáîðîëè 7 ïåðøèõ, 12 
äðóãèõ ³ 13 òðåò³õ ì³ñöü. Ñïîðòñìåíè êè¿âñüêîãî 
ãóðòêà ñïîðòó îäåðæàëè äðóãèé ïðèç, ïðîïóñòèâ-
øè âïåðåä ò³ëüêè ëåãêîàòëåò³â Ïåòåðáóðçüêîãî 
ãóðòêà ëþáèòåë³â ñïîðòó. Ëåãêîàòëåòè Ìîñêîâ-
ñüêîãî êëóáó ëþáèòåë³â ñïîðòó çàëèøèëèñü íà 
òðåòüîìó ì³ñö³.
I Âñåðîñ³éñüêà îë³ìï³àäà ïîçèòèâíî âïëèíóëà 
íà ðîçâèòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè â óêðà¿íñüêèõ ì³ñ-
òàõ, îñîáëèâî â áëèçüêèõ äî Êèºâà: Á³ë³é Öåðêâ³, 
Æèòîìèð³, ×åðí³ãîâ³ òîùî.
Äåäàë³ á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ çäîáóâàº ëåãêà 
àòëåòèêà ³ â òðàäèö³éíî ñèëüíèõ ëåãêîàòëå-
òè÷íèõ öåíòðàõ. Òàê ó Õàðêîâ³, äå äî 1912 ðîêó 
ëåãêó àòëåòèêó êóëüòóâàëè ò³ëüêè ó ñïîðòêëóá³ 
“Ôåí³êñ”, ï³ñëÿ Îë³ìï³àäè 1913 ðîêó çàíÿòòÿ ç 
öüîãî âèäó ñïîðòó ïðîâîäèëèñÿ ó ãóðòêó ñòó-
äåíò³â óí³âåðñèòåòó â Õàðê³âñüêîìó òîâàðèñòâ³ 
âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó. Â Îäåñ³ ëåãêîþ àòëåòèêîþ 
çàéìàëèñü: “Øåðåìåòüºâñüêèé ãóðòîê ñïîðòó”, 
“Ñïîðò³íã-êëóá”, êëóá “Ñîê³ë”.
Íàáàãàòî çðîñëà ê³ëüê³ñòü ëþáèòåë³â ëåãêî¿ 
àòëåòèêè ó Êèºâ³, îñîáëèâî çà ðàõóíîê ñòóäåíò³â 
óí³âåðñèòåòó, ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó òà îô³öå-
ð³â Êàäåòñüêîãî ó÷èëèùà.
II Âñåðîñ³éñüêà îë³ìï³àäà â³äáóëàñÿ â Ðèç³ 6—
17 ëèïíÿ 1914 ðîêó. Ñïîðòèâí³ ðåçóëüòàòè ó á³ëü-
øîñò³ âèä³â ïåðåâèùèëè äîñÿãíåííÿ ² Îë³ìï³àäè. 
Óñï³øíî âèñòóïèëè äåÿê³ êèÿíè (Ì. Îðëîâ — ó 
á³ãó íà 100 ì, Ì. Ñîêîëîâ — ó ñòðèáêó ç æåðäè-
íîþ, Ê. Âåøêå — ó á³ãó íà 400 ì òà ³í.).
Òà âñå æ ñë³ä êîíñòàòóâàòè, ùî óñï³õè îêðå-
ìèõ ëåãêîàòëåò³â ³ çàãàëüíå ï³äíåñåííÿ ëåãêîàò-
ëåòè÷íîãî ñïîðòó â Ðîñ³¿ íå ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî 
ëåãêà àòëåòèêà ñòàëà ìàñîâèì âèäîì ñïîðòó. Íà 
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ïåðåäîäí³ ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â óêðà¿íñüêèõ 
ì³ñòàõ ìîæëèâî áóëî íàðàõóâàòè íå á³ëüøå 250 
ëåãêîàòëåò³â.
2.2. Çàãàëüíå â³éñüêîâå íàâ÷àííÿ ³ ëåãêà àòëå-
òèêà. Âñåóêðà¿íñüê³ îë³ìï³àäè ³ ñïàðòàê³àäè. Âñå-
ñîþçíà ñïàðòàê³àäà 1928 ðîêó (1917 — 1929 ðîêè)
Ïåðø³ êðîêè ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
ï³ñëÿ 1917 ðîêó ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çàãàëüíîãî â³éñüêîâîãî íàâ÷àííÿ, 
óòâîðåíîãî â 1918 ðîö³. Ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà ñòàëà 
ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïðîãðàìè â³éñüêîâîãî íà-
â÷àííÿ. Ëåãêà àòëåòèêà øèðîêî âèêîðèñòîâóâà-
ëàñÿ â ï³äãîòîâö³ ðåçåðâ³â äëÿ ×åðâîíî¿ Àðì³¿.
Ó òðàâí³ 1919 ðîêó â Êèºâ³, Õàðêîâ³ ³ Ïîëòàâ³ 
â³äêðèëèñÿ Âèù³ êóðñè ³íñòðóêòîð³â ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ äîïðèçèâíî¿ ï³äãîòîâêè. Òîä³ æ â³ä-
áóëèñÿ é ïåðø³ ñïîðòèâí³ ñâÿòà, ó ïðîãðàì³ ÿêèõ 
ïåðåâàæàëè ð³çí³ âèäè ëåãêî¿ àòëåòèêè.
Íàïðèê³íö³ 1919 ðîêó ïðè óïðàâë³íí³ Âñåâî-
áó÷ó áóëî ñòâîðåíî ñïî÷àòêó Îë³ìï³éñüêèé êîì³-
òåò â Õàðê³âñüê³é ãóáåðí³¿, à çãîäîì íà Êàòåðè-
íîñëàâùèí³, Îäåùèí³, Äîíå÷÷èí³, Ïîëòàâùèí³ 
òà ³í.
Çíà÷íó ðîëü ó ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè â 
Óêðà¿í³ â³ä³ãðàâàëè Âñåóêðà¿íñüê³ îë³ìï³àäè. 
Â îñíîâíîìó, öå áóëè çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëå-
òèêè. Ïåðøà òàêà îë³ìï³àäà â³äáóëàñÿ ó 1921 
ðîö³. Ëåãêîàòëåòè çìàãàëèñü 10—18 âåðåñíÿ íà 
ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó “Ãåëüôåð³õ-Ñàäå” ó 
Õàðêîâ³. Ïîâí³ ñêëàäè êîìàíä âèñòàâèëè ò³ëüêè 
Êè¿â òà Õàðê³â, ðåøòà ì³ñò â³äðÿäèëè íåâåëè÷ê³ 
ãðóïè ñïîðòñìåí³â, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ 
íà îñîáèñòó ïåðø³ñòü. Â á³ëüøîñò³ âèä³â çìàãàíü 
ïåðåìîãëè õàðê³âñüê³ ëåãêîàòëåòè.
Îë³ìï³àäà 21 ðîêó äàëà ïîøòîâõ äî ñèñòåìà-
òè÷íèõ çàíÿòü, â³äêðèëà ðàõóíîê ðåêîðä³â ðåñ-
ïóáë³êè.
1922 ð³ê ïðîéøîâ ï³ä çíàêîì ï³äãîòîâêè äî II 
Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³àäè. Ó ðÿä³ ì³ñò â³äáóëèñÿ 
ïåðøîñò³ àáî â³äá³ðêîâ³ çìàãàííÿ, áóëè âèçíà÷åí³ 
êîìàíäè äëÿ ó÷àñò³ â II Îë³ìï³àä³ Óêðà¿íè.
Ñë³ä çãàäàòè òàêîæ ïðîâåäåíèé ó Êèºâ³ ç 26 
ëèïíÿ äî 6 ñåðïíÿ Òèæäåíü ñïîðòó.
II Âñåóêðà¿íñüêà îë³ìï³àäà 1922 ðîêó, ÿê ³ ïî-
ïåðåäíÿ, ïðîâîäèëàñÿ ó Õàðêîâ³. Ó ïðîãðàì³ ïå-
ðåâàæàëè â³éñüêîâî-ïðèêëàäí³ é êîìàíäí³ âèäè, 
îäíàê â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ é ç ëåãêî¿ àòëåòèêè — ç 
êëàñè÷íèõ âèä³â. ßê ³ ðàí³øå â á³ëüøîñò³ âèä³â 
çìàãàíü â³äçíà÷àëèñÿ êèÿíè òà õàðê³â’ÿíè.
Çà ê³ëüêà äí³â, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öèõ çìàãàíü, 
ìàéæå âñ³ ïåðåìîæö³ ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó ïåðøî-
ìó, ïî ñóò³, â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ ÐÐÔÑÐ, ÿêèé 
â³äáóâñÿ ç 3 ïî 10 âåðåñíÿ. Êîìàíäà Óêðà¿íè, ÿêà 
ñêëàäàëàñÿ ç 8 ÷îëîâ³ê³â ïîä³ëèëà 3—4 ì³ñöå ç 
êîìàíäîþ Óðàëó, à êèÿíèí Âàñèëü Êàëèíà ïî-
ñ³â ÷îòèðè ïåðøèõ ì³ñöÿ (100 ì — 11.8 ñ; 200 ì 
— 24.0 ñ; ñòðèáêè ç ì³ñöÿ ó äîâæèíó — 296 ñì, 
ó âèñîòó — 133 ñì). Êð³ì òîãî, óêðà¿íñüê³ ëåãêî-
àòëåòè ïîñ³ëè 3 òðåò³õ ì³ñöÿ.
1922 ð³ê çíàìåííèé òàêèì ÿâèùåì ó ðîçâèòêó 
ëåãêî¿ àòëåòèêè, ÿê âèíèêíåííÿ ô³çêóëüòóðíèõ 
ïðîëåòàðñüêèõ êëóá³â. Îäíèì ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³ 
áóâ êëóá ³ì. Áàëàáàíîâà ó Õàðêîâ³. Ñïîðòèâí³ 
ñåêö³¿ áóëî ñòâîðåíî íà ïàðîâîçîáóä³âíîìó çàâî-
ä³, â ²âàí³âñüêîìó ³ Ïåò³íñüêîìó ðàéîíàõ Õàðêî-
âà. Ïîíàä 20 ðîá³òíè÷èõ ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é 
âæå íà ïî÷àòêó 1923 ðîêó ³ñíóâàëî â Þç³âö³ (Äî-
íåöüêó), 14 — ó ×åðí³ãîâ³.
Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1923 ðîêó íà ðåêîíñòðó-
éîâàíîìó ìàéäàí÷èêó çàâîäó “Ñåðï ³ Ìîëîò” 
(á. “Ãåëüôåð³õ-Ñàäå”) ó Õàðêîâ³ áóëî ïðîâåäåíî 
ñïàðòàê³àäó Óêðà¿íè. Çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, 
ïî ñóò³, áóëè ÷åìï³îíàòîì ðåñïóáë³êè, òðåò³ìè â 
³ñòîð³¿. Âïåðøå â çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü æ³íêè. 
Ö³êàâî, ùî â óñ³õ âèäàõ ïðîãðàìè ñâÿòêóâàëè 
õàðê³â’ÿíêè. Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â-ïåðåìîæö³â òàêîæ 
á³ëüø³ñòü õàðê³â’ÿí. Âæå â êîòðèé ðàç âèñòóïàâ 
íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ õàðê³â’ÿíèí Â. 
Ñòàðèêîâ. Íà öèõ çìàãàííÿõ â³í âèáîðîâ ïåðøå 
ì³ñöå ç ñòðèáê³â ó âèñîòó ç ì³ñöÿ (152 ñì), áóâ 
äðóãèì ó á³ãó íà 400 ì (57.8) òà 800 ì (2.14,7), ³ 
òðåò³ì ó á³ãó íà 100 ì (11.9).
À â öåé æå ÷àñ íàéñèëüí³ø³ ëåãêîàòëåòè 
Óêðà¿íè — Â. Êàëèíà, Ì. Ï³äãàºöüêèé, Â. ªíü-
êî ïðèéìàëè ó÷àñòü ó Ïåðøîìó Âñåñîþçíîìó 
ñâÿò³ ô³çêóëüòóðè. Òàì íàøà êîìàíäà ïîä³ëèëà 
2—3 ì³ñöÿ ³ç ñïîðòñìåíàìè Ïåòðîãðàäà, ïîñòó-
ïèâøèñü ëèøå ãîñïîäàðÿì — ìîñêâè÷àì. Â îñî-
áèñòîìó çàë³êó õàðê³â’ÿíèí Ì. Ï³äãàºöüêèé áóâ 
ïåðøèì ç á³ãó íà 200 ³ 400 ì, à êèÿíèí Â. Êàëèíà 
— íàéøâèäøå ïðîá³ã ñòîìåòð³âêó. Â. ªíüêî ïî-
ñ³â 3 ïåðøèõ ì³ñöÿ ó ïîòð³éíîìó ñòðèáêó ó âèñî-
òó ç ì³ñöÿ ³ ñòðèáêó ó äîâæèíó ç ì³ñöÿ. Êîìàíäà 
Óêðà¿íè ô³í³øóâàëà ïåðøîþ â åñòàôåò³ 4õ400 ì. 
Ó òðüîõ âèäàõ ïðîãðàìè íàø³ ëåãêîàòëåòè ïîñ³ëè 
äðóã³ ì³ñöÿ.
Ó 1924 ðîö³ ðåñïóáë³êàíñüêà ñïàðòàê³àäà 
ïðîâîäèëàñü ó äâà åòàïè: ðàéîíí³ òà ãóáåðíñüê³ 
ñïàðòàê³àäè ³ ô³íàë çà ó÷àñòþ çá³ðíèõ êîìàíä 
ãóáåðíñüêèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ô³íàë â³äáóâñÿ ó Õàð-
êîâ³ 14—25 ñåðïíÿ 1924 ðîêó. Êîìàíäíó ïåðø³ñòü 
âèáîðîëà êîìàíäà Õàðêîâà.
Íàéñèëüí³ø³ ëåãêîàòëåòè ïðèéíÿëè ó÷àñòü 
ó çìàãàííÿõ Äðóãîãî Âñåñîþçíîãî ñâÿòà ô³ç-
êóëüòóðè ³ ïîñ³ëè 2 ì³ñöå, ïîñòóïèâøèñü ò³ëüêè 
ìîñêâè÷àì.
Òîãî æ ðîêó ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè ïðîâåëè 
ïåðø³ ì³æíàðîäí³ çóñòð³÷³ ç ðîá³òíè÷èìè ñïîð-
òèâíèìè êëóáàìè Ô³íëÿíä³¿ òà Í³ìå÷÷èíè (Õàð-
ê³â, “Ñåðï ³ Ìîëîò”).
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî çà óìîâàìè çìàãàíü 
îñòàíí³õ ðîê³â ëåãêîàòëåòè îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ 
áóëè çìàãàòèñÿ ó áàãàòîáîðñòâ³. Öå íå äàâàëî 
ìîæëèâîñò³ ñïåö³àë³çóâàòèñü â ïåâíèõ âèäàõ ëåã-
êî¿ àòëåòèêè.
Çì³íè â óìîâàõ çìàãàíü ó 1925 ðîö³ ñïðèÿëè 
ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè øâèäêèìè òåìïàìè, 
ðåçóëüòàòîì ÷îãî áóëà çëèâà ðåêîðä³â íà Âñåó-
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êðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³ 1927 ðîêó, ô³íàë ÿêî¿ â³ä-
áóâàâñÿ ó Õàðêîâ³ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ. Ëåãêîàòëå-
òè ïåðåâèùèëè 26 ðåñïóáë³êàíñüêèõ äîñÿãíåíü, â 
òîìó ÷èñë³ æ³íêè — 11.
Ó 1923—1927 ðîêàõ íà Óêðà¿í³ ç’ÿâèëèñü òà-
ëàíîâèò³ ëåãêîàòëåòè, ÿê³ óñï³øíî çìàãàëèñü ç 
íàéñèëüí³øèìè ñïîðòñìåíàìè Ìîñêâè, Ëåí³í-
ãðàäà òà ³íøèõ ì³ñò, òàê³ ÿê Ìàðêî Ï³äãàºöüêèé, 
Îëåêñàíäð Áåçðóêîâ, À. Ñïèðèäîíîâà, Âîëîäè-
ìèð Êîæóøêî, Ãåîðã³é ªðäìàí, Òåòÿíà Âàñ³íà, 
Îëüãà Âèøíåâñüêà, Ë³ä³ÿ Çóáåíêî òà ³íø³. Ó 
ðîçâèòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè çíà÷íèé âíåñîê çðî-
áèëè ï³îíåðè ô³çêóëüòóðíîãî ðóõó — õàðê³â’ÿíè 
Ñ. Ïàâëîâ, Â. Âàöåê, Ë. Îðä³í, Â. Ñòàðèêîâ, 
êèÿíè — Â. Êðàìàðåíêî, Â. Êàëèíà, Ã. Ïîïîê, 
÷åðí³ã³âö³ — áðàòè Ãâîçäüîâè, Â. Çà¿êî, æèòîìè-
ðÿíèí Âàðåíöîâ òà ³í.
Îäíàê ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ï³ñëÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ ñïàðòàê³àäè ñïîðòèâíî-ìàñîâà ðîáîòà çâè-
÷àéíî çãîðòàëàñÿ, îñîáëèâî íà ïåðèôåð³¿. Ïðî 
ïëàíîì³ðí³ ðåãóëÿðí³ òðåíóâàííÿ, íàâ³òü ïðî-
â³äíèõ ñïîðòñìåí³â, òîä³ ùå é ãàäêè íå áóëî. Íå 
âèñòà÷àëî é êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â.
1928 ð³ê â³éøîâ äî ³ñòîð³¿ ñïîðòó ÿê ð³ê Âñå-
ñîþçíî¿ ñïàðòàê³àäè. Çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 
â³äáóëèñÿ 11—20 ñåðïíÿ â Ìîñêâ³. Áîðîòüáó âåëè 
1300 ñïîðòñìåí³â, â òîìó ÷èñë³ 165 çàðóá³æíèõ. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà Óêðà¿íè ïîñ³ëà 2-å 
ì³ñöå ï³ñëÿ ÐÐÔÑÐ. ×åìï³îíàìè ñòàëè Ì. Ï³ä-
ãàºöüêèé (400 ì — 50.2), À. Ñïèðèäîíîâà (800 ì 
— 2.23,8; 1000 ì — 3.16,6), Ñîòíèêîâà (ì’ÿ÷ çà 
ñóìîþ ðóê — 68.11). Ïåðø³ äâîº ïðè öüîìó ùå 
âñòàíîâèëè ³ âñåñîþçí³ ðåêîðäè â âèãðàíèõ âè-
äàõ. Óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè çàâîþâàëè 7 äðóãèõ ³ 
7 òðåò³õ ì³ñöü, ïðè÷îìó ïî 3 äðóãèõ ³ òðåò³õ ì³ñöÿ 
ïðèïàëî íà Îëåêñàíäðà Áåçðóêîâà.
Àëå ï³ñëÿ ñïàðòàê³àäè ñïîðòèâíå æèòòÿ â 
ðåñïóáë³ö³ çíîâó çàòèõëî. Ó íàñòóïíîìó 1929 
ðîö³ çìàãàíü áóëî îáìàëü, ³ â íèõ áðàëà ó÷àñòü 
íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ñïîðòñìåí³â. Áóëî ÿñíî, ùî 
ïîòð³áí³ ñóòòºâ³ çì³íè ³ çàõîäè ùîäî ðîçâèòêó 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
2.3. Ëåãêà àòëåòèêà ³ êîìïëåêñ ÃÏÎ. Ðîçâèòîê 
ëåãêî¿ àòëåòèêè ó Õàðêîâ³ (1930—1936 p.p.)
1930 ð³ê áóëî îçíàìåíîâàíî çàñíóâàííÿì 
äåðæàâíîãî îðãàíó, ÿêèé ìàâ â³äàòè ïèòàííÿìè 
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ãðîìàäÿí ÑÐÑÐ (Âñåñîþçíà 
ðàäà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè), à òàêîæ ââåäåííÿì â 
êðà¿í³ êîìïëåêñó ô³çè÷íèõ âïðàâ, ùî çàáåçïå÷èâ 
áè âñåá³÷íó ï³äãîòîâêó òðóäÿùèõ, — êîìïëåêñ 
“Ãîòîâèé äî ïðàö³ é îáîðîíè” (ÃÏÎ). Êîìïëåêñ 
âêëþ÷àâ, çîêðåìà, ï’ÿòü âèä³â ëåãêî¿ àòëåòèêè 
— á³ã 100 ³ 3000 ì, ñòðèáêè ó âèñîòó ³ äîâæèíó, 
ìåòàííÿ ãðàíàòè.
Îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ óñ³õ ô³ç-
êóëüòóðíèõ ³ ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é ñòàëè ìà-
ñîâ³ çìàãàííÿ ç êîëåêòèâíèì çàë³êîì. Êðîñè é 
åñòàôåòè, çàâîäñüê³ ñïàðòàê³àäè, ïðîá³ãè é ï³ø³ 
ïåðåõîäè çàëó÷àëè äî çìàãàíü áàãàòî íàðîäó, 
äîïîìîãëè âèÿâèòè ñîòí³ îáäàðîâàíèõ ìîëîäèõ 
ëþäåé, ÿê³ çãîäîì ñòàëè â³äîìèìè ñïîðòñìåíàìè. 
Ñàìå òîä³ ïðèéøëè ó ñïîðò ìàéáóòí³ â³äîì³ ëåã-
êîàòëåòè Ïàâëî Ñàâåëüåâ, Îëåêñàíäð ªðìàêîâ, 
Êàòåðèíà Àäàìåíêî, Ìàðêî Âîëèêîâ, ²âàí Àíè-
ñèìîâ, Îëåã Êîëîìèéöåâ, ²âàí Ìóðåíêî, Í³íà 
Í³êêåëü.
Çíà÷íî âïëèâàþ÷è íà ï³äâèùåííÿ ìàñîâîñò³, 
çìàãàííÿ çà ïðîãðàìîþ êîìïëåêñó ÃÏÎ òèì÷àñî-
âî â³äò³ñíèëè íà çàäí³é ïëàí òóðí³ðè ç êëàñè÷-
íèõ âèä³â ëåãêî¿ àòëåòèêè. Àëå ïðîâ³äí³ ëåãêî-
àòëåòè ³í³ö³þâàëè ïðîâåäåííÿ òàêèõ çìàãàíü ÿê 
Äí³ ïîáèòòÿ ðåêîðä³â, ïåðøîñò³ ì³ñò, ðîç³ãðàø 
ïðèç³â â³äêðèòòÿ ³ çàêðèòòÿ ñåçîíó, òîùî.
Òàêèé ñòàí ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè ïðèçâ³â 
äî òîãî, ùî çà ïåð³îä ç 1930 ïî 1933 ðîêè, áóëî 
ïîë³ïøåíî ëèøå 7 ðåñïóáë³êàíñüêèõ ³ 1 âñåñîþç-
íèé ðåêîðä ç ëåãêî¿ àòëåòèêè.
Ó ñâ³ò³ òàêîãî ñòàíó ðå÷åé, îñîáëèâó ðîëü ó 
ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè ó ö³ ðîêè â³ä³ãðàâàâ 
Õàðê³â. Äî ì³ñòà ïðè¿õàëè ïðàöþâàòè ïåðø³ òðå-
íåðè ç âèùîþ ô³çêóëüòóðíîþ îñâ³òîþ: Ì. Ï³ä-
ãàºöüêèé, Ç. Ñèíèöüêèé, Ç. Ñèíèöüêà, Î. Äà-
íèëîâ. Ó Õàðêîâ³ ñòâîðþºòüñÿ ³íñòèòóò ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè. Ó ñåêö³ÿõ íàéá³ëüøèõ ô³çêóëüòóðíèõ 
êîëåêòèâ³â — çàâîä³â ÕÒÇ ³ ÕÅÌÇ — ïî÷àëè-
ñÿ ö³ëîð³÷í³ òðåíóâàëüí³ çàíÿòòÿ. Òóò çðîñëè 
òàê³ âèäàòí³ ëåãêîàòëåòè ÿê ñòðèáóíè ó âèñîòó 
À. Ã³äðàò, Ä. Ðóòòåð, á³ãóíè ªâãåí òà Îëåêñàíäð 
ßêîâëºâè, Ô. Áàðêîâ, Ô. Þðèìà, ìåòàëüíèêè 
Ã. Àðòàìîíîâ, Ì. Âèñòàâê³í, Ì. Äåíèñåíêî òà 
ðÿä ³íøèõ ÷åìï³îí³â òà ðåêîðäñìåí³â Óêðà¿íè.
Íà öåé æå ÷àñ ïðèïàäàº ñïîðóäæåííÿ ó Õàð-
êîâ³ îáëàäíàíîãî çà îñòàíí³ì ñëîâîì òåõí³êè 
ñòàä³îíó “Äèíàìî”. Öåé ñòàä³îí ñòàº îñåðåäêîì 
ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè íå ò³ëüêè ó Õàðêîâ³. 
Òóò ïî÷èíàþòü ïðîâîäèòè ëåãêîàòëåòè÷í³ çìà-
ãàííÿ ðåñïóáë³êàíñüêîãî ³ âñåñîþçíîãî ð³âíÿ. Ð³-
âåíü ÿêîñò³ á³ãîâèõ äîð³æîê ³ ñåêòîð³â íà íüîìó 
îö³íþâàâñÿ ÿê îäèí ç íàéêðàùèõ â ÑÐÑÐ.
Âåëèêó ðîëü ó ðîçâèòêó ëåãêîàòëåòè÷íîãî 
ñïîðòó â³ä³ãðàëî â³äêðèòòÿ ó 1934 ðîö³ ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ øê³ë ï³äâèùåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³. Ó Õàðêîâ³ ëåãêîàòëåòè÷íà øêîëà áóëà 
ñòâîðåíà íà áàç³ ³íñòèòóòó ô³çêóëüòóðè, à â Êèºâ³ 
— íà áàç³ òåõí³êóìó ô³çêóëüòóðè. Îðãàí³çàòîðà-
ìè ³ êåð³âíèêàìè çàíÿòü ó øêîëàõ ñòàëè â³äîì³ 
ñïîðòñìåíè — òðåíåðè Î. Áåçðóêîâ, Î. Øåõòåëü, 
À. Òåð-Îâàíåñÿí, 3. Ñèíèöüêèé, Ã. Âàñèëüºâ, 
À. Øåõòåëü.
Ó 1935 ðîö³ âïåðøå â Óêðà¿í³ äëÿ íàéñèëüí³-
øèõ ëåãêîàòëåò³â ðåñïóáë³êè â Îäåñ³ áóëî ïðîâå-
äåíî âåñíÿíèé íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé çá³ð.
Ó öüîìó æ ðîö³ âèéøîâ ó ñâ³ò ïåðøèé â Óêðà-
¿í³ ïîñ³áíèê äëÿ ³íñòðóêòîð³â ô³çêóëüòóðè òà 
ñïîðòñìåí³â “Ëåãêà àòëåòèêà” (àâòîðè Â.À. Áëÿõ, 
Â.À. Áåäóíêåâè÷, Ç.Ï. Ñèíèöüêèé). Ó êíèæö³ 
ï³äêðåñëþâàëàñü íåîáõ³äí³ñòü âñåá³÷íîãî ðîç-
âèòêó ëåãêîàòëåò³â íà îñíîâ³ êîìïëåêñó ÃÏÎ, 
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íàäàâàëèñü ïîðàäè ç ìåòîäèêè ñïîðòèâíèõ òðå-
íóâàíü.
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó äèòÿ÷î¿ ëåã-
êî¿ àòëåòèêè ìàëî â³äêðèòòÿ ñïîðòèâíèõ øê³ë ó 
Õàðêîâ³, Îäåñ³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Âèõîâàííÿ 
þíèõ ñïîðòñìåí³â äîðó÷àëîñü íàéêðàùèì òðå-
íåðàì, à ô³çêóëüòóðí³ îðãàí³çàö³¿ áåçêîøòîâíî 
íàäàâàëè ¿ì ñòàä³îíè, ñïîðò³íâåíòàð, ñïîðòèâí³ 
çàëè òà ³íø³ ïðèì³ùåííÿ.
Äåðæàâíèé ³íñòèòóò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè Óêðà-
¿íè â Õàðêîâ³ ðàçîì ç Êè¿âñüêèì òåõí³êóìîì ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè â³ä³ãðàâàëè âåëèêó ðîëü ó ðîç-
âèòêó ëåãêîàòëåòè÷íîãî ñïîðòó òðèäöÿòèõ ðîê³â. 
Ëåãêó àòëåòèêó â ³íñòèòóò³ âèêëàäàëè Îëåêñàíäð 
Áåçðóêîâ, Îëåêñàíäð Äàíèëîâ, Äìèòðî Îááàð³óñ, 
Çîñèì Ñèíèöüêèé, ó òåõí³êóì³ — Àðàì Òåð-Îâà-
íåñÿí, Âîëîäèìèð Øèïóêîâ, Âàñèëü Øòåêåëü òà 
³í. Ï³ä ¿õí³ì êåð³âíèöòâîì òðåíóâàëèñÿ ðåêîð-
äñìåíè é ÷åìï³îíè ðåñïóáë³êè òà Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó: Ç. Ñèíèöüêà, Ì. Âîëèêîâ, Ã. Ðàºâñüêèé, 
Ë. ²ãíàòåíêî, ². Øåäüêî, Ê. Øèëî òà ³í.
Òàêà óâàãà ðîçâèòêó ëåãêîàòëåòè÷íîãî ñïîðòó 
ïîçíà÷èëàñü íà ð³âí³ ðåçóëüòàò³â. Ç 1934 ðîêó ïî-
÷àâñÿ íàñòóï ÿê íà ðåñïóáë³êàíñüê³, òàê ³ íà âñå-
ñîþçí³ ðåêîðäè. Â 1934 ðîö³ óêðà¿íñüêèìè ëåãêî-
àòëåòàìè áóëî ïîë³ïøåíî 7 âñåñîþçíèõ ðåêîðä³â, 
ó 1935 — 12, ó 1936 — 2.
Çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè íà ð³âíèõ çìàãàºòü-
ñÿ ç ìîñêâè÷àìè òà ëåí³íãðàäöÿìè. Ïðîâ³äí³ 
óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè óñï³øíî âèñòóïàþòü íà 
çìàãàííÿõ ð³çíîãî ð³âíÿ, âñòàíîâëþþòü ðåñ-
ïóáë³êàíñüê³ òà âñåñîþçí³ ðåêîðäè. Îñîáëèâî 
íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè Î. Áåçðóêîâà â áàðüåðíîìó 
á³ãó, Î. Øåõòåëÿ ó øòîâõàíí³ ÿäðà, Ä. Ðóòòåðà â 
ñòðèáêàõ ó âèñîòó, Ç. Ñèíèöüêó ó ìåòàíí³ äèñêó 
òà ìåòàíí³ ì’ÿ÷à.
Ç 1935 ðîêó ïî÷àëàñÿ íåçàáóòíÿ ñïîðòèâíà 
“äóåëü” ì³æ âèäàòíèìè ñòðèáóíàìè ç æåðäèíîþ 
— õàðê³â’ÿíèíîì Ãàâðèëîì Ðàºâñüêèì òà ìî-
ñêâè÷îì Ìèêîëîþ Îçîë³íèì, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ 
âîíè âèñóíóëèñÿ íà 1-å ³ 2-å ì³ñöÿ â ªâðîï³.
Ó 1934 ðîö³ áóëî âñòàíîâëåíî çâàííÿ çàñëóæå-
íîãî ìàéñòðà ñïîðòó. Ñåðåä ïåðøèõ áóâ óêðà¿í-
ñüêèé ëåãêîàòëåò Îëåêñàíäð Áåçðóêîâ.
Ïðî âèñîêèé çàãàëüíèé ð³âåíü ñïîðòèâíî¿ 
ìàéñòåðíîñò³ óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â ñâ³ä÷èòü 
òîé ôàêò, ùî íà ïåðøîñòÿõ Óêðà¿íè 1936—1937 
ðîê³â çíà÷íà ÷àñòèíà ñòðèáê³â (÷îëîâ³ê³â) ïå-
ðåéøëà íà ðàö³îíàëüí³ø³ ñïîñîáè “õâèëÿ” àáî 
“ïåðåêàò”. Ìåòàëüíèêè ìîëîòà îïàíóâàëè òåõí³-
êó ìåòàííÿ ç äâîìà ³ òðüîìà îáåðòàìè. Éøëè ïî-
øóêè ðàö³îíàëüíî¿ òåõí³êè ñòðèáêà ç æåðäèíîþ.
2.4. Íàñòóï íà ðåêîðäè (1937—1940 ðîêè)
Ö³ ðîêè îçíàìåíîâàí³ ïîäàëüøèì çðîñòàí-
íÿì ÿê ìàñîâîñò³, òàê ³ íà ¿¿ îñíîâ³ íåóõèëüíèì 
ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ðåêîðä³â. Öüîìó ï³äâèùåí-
íþ ìàñîâîñò³ ñïðèÿëî ñòâîðåííÿ äîáðîâ³ëüíèõ 
Ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ ãàëóçåâèõ ïðîôñï³ëîê. 
Îñîáëèâî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóëè âåñíÿí³ é îñ³íí³ 
êðîñè. Íàéêðàù³ êðîñìåíè ïîïîâíþâàëè ëàâè 
ëþáèòåë³â êëàñè÷íèõ âèä³â ëåãêî¿ àòëåòèêè. 
Â 1936 ðîêó â Óêðà¿í³ â ñåêö³ÿõ ëåãêî¿ àòëåòè-
êè çàéìàëèñÿ áëèçüêî 60 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. ×åðåç 
äâà ðîêè öå ÷èñëî ïîäâî¿ëîñü, à â 1940 ðîö³ öÿ 
ê³ëüê³ñòü ëåãêîàòëåò³â â ðåñïóáë³ö³ äîñÿãëà 300 
òèñÿ÷.
Çíà÷íî ï³äâèùèâñÿ, ÿê ñåðåäí³é ð³âåíü ðå-
çóëüòàò³â çìàãàíü âèñîêîãî ðàíãó, òàê ³ ðåçóëüòàò³â 
ïðîâ³äíèõ ëåãêîàòëåò³â Óêðà¿íè. Öå ïîçíà÷èëîñü 
â çá³ëüøåíí³ ðåêîðäíèõ ðåçóëüòàò³â ³ âèñîêèõ 
ì³ñöü ó çìàãàííÿõ íàéâèùîãî ð³âíÿ. Îñîáëèâî 
íåîáõ³äíî âèä³ëèòè õàðê³â’ÿíêó Çîþ Ñèíèöüêó, 
ÿêà ïåðøîþ ç ñïîðòñìåíîê íàøî¿ ðåñïóáë³êè 
ïåðåâèùèëà îô³ö³éíèé ñâ³òîâèé ðåêîðä. Ó ìåòà-
íí³ äèñêà çà ñóìîþ ðóê âîíà ïîêàçàëà ðåçóëüòàò 
74.23 (43.13 — 31.10). Öÿ âèçíà÷íà ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ 
23—24 ñåðïíÿ 1937 ðîêó ó Êèºâ³ íà âñåñîþçíèõ 
çìàãàííÿõ ìàéñòð³â ñïîðòó.
Äðóãîþ óêðà¿íñüêîþ ëåãêîàòëåòêîþ, ÿêà ïåðå-
âèùèëà ñâ³òîâèé ðåêîðä áóëà õàðê³â’ÿíêà Êñåí³ÿ 
Øèëî. Ï³ä ÷àñ ðåñïóáë³êàíñüêèõ äèíàì³âñüêèõ 
çìàãàíü ó Õàðêîâ³ 30 ÷åðâíÿ 1939 ðîêó âîíà ïîäî-
ëàëà 500 ì çà 1.15,7.
Âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â äîñÿãëè é ³íø³ ïðîâ³äí³ 
ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè. Äî ñêëàäó çá³ðíî¿ êîìàíäè 
ðåñïóáë³êè âõîäèëî ìàéæå 40 ìàéñòð³â ñïîðòó ³ 
ïîíàä 50 ïåðøîðîçðÿäíèê³â. Ïåðåâàæíî, öå áóëè 
ïðåäñòàâíèêè Êèºâà òà Õàðêîâà. Êàï³òàíàìè 
çá³ðíî¿ ïîñò³éíî îáèðàëèñÿ êèÿíèí Îëåêñàíäð 
Êàíàê³ òà õàðê³â’ÿíêà Çîÿ Ñèíèöüêà.
Óêðà¿íñüê³ àòëåòè ï³ä ÷àñ âèñòóï³â íà âñ³õ äî-
âîºííèõ ïåðøîñòÿõ êðà¿íè 45 ðàç³â çàâîéîâóâàëè 
çâàííÿ ÷åìï³îí³â ÑÐÑÐ. Ïðîòÿãîì öüîãî æ ïåð³-
îäó âîíè 51 ðàç ïîë³ïøóâàëè ðåêîðäè Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó ³ äâ³÷³ — îô³ö³éí³ ñâ³òîâ³ äîñÿãíåííÿ.
Íàéá³ëüø³ äîñÿãíåííÿ òóò, áåçóìîâíî, ìàëà 
Çîÿ Ñèíèöüêà — âîíà âñòàíîâèëà 13 ðåêîðä³â 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â ìåòàíí³ äèñêà é ì’ÿ÷à. Â³-
ñ³ì ðàç³â ïåðåâèùóâàâ âñåñîþçí³ ðåêîðäè Ìàðêî 
Ï³äãàºöüêèé, 6 ðàç³â — Ãàâðèëî Ðàºâñüêèé, 5 ðà-
ç³â — Îëåêñàíäð Êàíàê³. Çà âèäàòí³ äîñÿãíåííÿ 
çâàííÿ çàñëóæåíèõ ìàéñòð³â ñïîðòó îäíèì ç ïåð-
øèõ ó êðà¿í³ áóëî íàäàíå Îëåêñàíäðó Áåçðóêîâó, 
Çî¿ Ñèíèöüê³é, Îëåêñàíäðó Êàíàê³, Ãðèãîð³þ 
Àðòàìîíîâó.
Âñ³ì ëþáèòåëÿì ñïîðòó áóëè â³äîì³ ³ìåíà 
Â³ðè Ï³æóð³íî¿, Ïàâëà Ñàâåëüåâà, Êàòåðèíè 
Àäàìåíêî, Çèíà¿äè Áîðèñîâî¿, Âàñèëÿ Ñèäîðêà, 
Í³íè Äóìáàäçå òà ³í. Íàéêðàùèé ðåçóëüòàò ñåçî-
íó 1940 ðîêó â ªâðîï³ â ñòðèáêàõ ó äîâæèíó (746 
ñì) ìàâ ²âàí Äàíèëåíêî.
Âèñîêèì ðåçóëüòàòàì óêðà¿íñüêèì ñïîðòñìå-
íàì ñïðèÿëè îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè òà ïîäàëüøå 
âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäèêè òðåíóâàíü. Ïðîâ³ä-
í³ ëåãêîàòëåòè âçÿëè íà îçáðîºííÿ ö³ëîð³÷íå 
òðåíóâàííÿ. Îáîâ’ÿçêîâèìè ñòàþòü òðåíóâàííÿ 
âçèìêó. Ó áåðåçí³ 1938 ðîêó ëåãêîàòëåòè Êèºâà ³ 
Õàðêîâà ïðîâåëè çìàãàííÿ â ïðèì³ùåííÿõ.
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Çðîñëè êâàë³ô³êîâàí³ êàäðè òðåíåð³â. Â îñíî-
âíîìó, öå áóëè âèïóñêíèêè ³íñòèòóòó ô³çêóëüòó-
ðè, øêîëè òðåíåð³â ³ òðüîõ òåõí³êóì³â ô³çêóëüòó-
ðè. Ïåðåä â³éíîþ ó ðåñïóáëèö³ íàë³÷óâàëîñü âæå 
286 òðåíåð³â ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, â òîìó ÷èñë³ — 54 
ç âèùîþ îñâ³òîþ.
2.5. Óðîêè â³éíè (1941—1945 ðîêè)
Ó ðîêè â³éíè òèñÿ÷³ ñïîðòñìåí³â, ÿê ³ ì³ëü-
éîíè ÷åñíèõ ëþäåé áîðîëèñü ïðîòè ôàøèçìó. 
Áàãàòî ëåãêîàòëåò³â — ÷ëåí³â çá³ðíî¿ êîìàíäè 
Óêðà¿íè — çàãèíóëè ñìåðòþ õîðîáðèõ. Ñåðåä 
íèõ ²âàí Ðàºâñüêèé, Îëåã Êðþêîâñüêèé, Â³êòîð 
Ìîðãóíåíêî. Òÿæêèõ ïîðàíåíü çàçíàëè Ãàâðèëî 
Ðàºâñüêèé, Îëåêñàíäð Êàíàê³, Âîëîäèìèð ªðìî-
ëàºâ. Íå äèâëÿ÷èñü íà òÿæêå ñòàíîâèùå, îäðàçó 
ï³ñëÿ âèçâîëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò â íèõ ïî÷àëà 
â³äíîâëþâàòèñÿ ñïîðòèâíî-ìàñîâà ðîáîòà. ² âæå 
íà ïåðøîñò³ êðà¿íè ó 1943 ðîö³, ùî ïðîâîäèâñÿ 
ó Ãîðüêîìó, áóëè ³ ê³ëüêà óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëå-
ò³â. À â 1944 ðîö³ íà ïåðøîñò³ ó Ìîñêâ³ àðì³ºöü 
ç Êèºâà ²âàí Àíèñèìîâ ïåðåì³ã ó á³ãó íà 110 òà 
200 ì ç áàð’ºðàìè.
Ó ëèïí³ 1944 ðîêó áóëî ïðîâåäåíî ³ ïåðø³ 
îô³ö³éí³ çìàãàííÿ â Óêðà¿í³: ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 
çìàãàëèñü ëåãêîàòëåòè Êèºâà, Õàðêîâà, Îäåñè òà 
Äí³ïðîïåòðîâñüêà.
Âæå ó ÷åðâí³ 1945 ðîêó ïî÷àëèñÿ çìàãàííÿ ó 
êîëåêòèâàõ ô³çêóëüòóðè çà ïðîãðàìîþ ðåñïóáë³-
êàíñüêî¿ ñïàðòàê³àäè. Ïðîòÿãîì êîðîòêîãî ÷àñó 
áóëî â³äáóäîâàíî äåñÿòêè ñòàä³îí³â, ñîòí³ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. Â³äíîâëåíî ðîáîòó ó 6820 
íèçîâèõ êîëåêòèâàõ, ï³äãîòîâëåíî 7400 ãðîìàä-
ñüêèõ ³íñòðóêòîð³â.
2.6. Âèõ³ä íà ºâðîïåéñüêó àðåíó òà îë³ìï³é-
ñüêèé äåáþò (1946—1952 ðîêè)
Öåé ïåð³îä çíàìåííèé âèõîäîì ëåãêîàòëåò³â 
Óêðà¿íè (ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ) íà ì³æíàðîäíó 
àðåíó — ó÷àñòþ ó ïåðøîñòÿõ ªâðîïè ³ â Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãðàõ. Ïðàâäà, í³õòî ç óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàò-
ëåò³â íå áóâ âêëþ÷åíèé äî çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ íà ×åì-
ï³îíàò ªâðîïè 1946 p. (22—25 ñåðïíÿ â ì. Îñëî). 
Ïåðåðâà, âèêëèêàíà â³éíîþ, íå äàëà ìîæëèâîñò³ 
äîñÿãòè âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â òèì ñïîðòñìåíàì, 
ÿê³ áëèñêó÷å âèñòóïàëè ó äîâîºííèé ÷àñ. Ìîëî-
äà çì³íà, çðîçóì³ëî, íå ìàëà í³ çìîãè, í³ ÷àñó äëÿ 
íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè.
Âèñîêèé ð³âåíü ðåçóëüòàò³â ëåãêîàòëåò³â âè-
ìàãàâ ïåâíèõ çàõîä³â. Á³ëüøå óâàãè ñòàëè ïðè-
ä³ëÿòè ðåçåðâàì, ðîáîò³ ç þíèìè ëåãêîàòëåòàìè. 
Äëÿ òðåíåð³â ðåãóëÿðíî ñòàëè ïðîâîäèòèñü íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ êîíôåðåíö³¿ â óñ³õ îáëàñòÿõ, 
à ó êâ³òí³ 1947 ðîêó â³äáóëàñÿ ðåñïóáë³êàíñüêà 
êîíôåðåíö³ÿ ó Êèºâ³. Çíà÷íî çáàãàòèâñÿ ñïîð-
òèâíèé êàëåíäàð, â ÿêîìó ïåðåäáà÷åí³ çìàãàííÿ 
ç êâ³òíÿ ïî æîâòåíü. Ïåðåãëÿäàëàñü ìåòîäèêà 
çèìîâèõ òðåíóâàíü. Òðàäèö³éí³ óÿâëåííÿ ïðî 
ïåð³îäè ³ ñåçîíè çàçíàâàëè çì³í. Áóëî âçÿòî êóðñ 
íà ö³ëîð³÷í³ñòü çàíÿòü ³ çìàãàíü.
Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íîâî¿ á³ëüø ïåðåäîâî¿ 
ìåòîäèêè 19—20 áåðåçíÿ 1949 ðîêó â Îäåñ³ áóëî 
ïðîâåäåíî ðåñïóáë³êàíñüêó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷-
íó êîíôåðåíö³þ äëÿ òðåíåð³â ³ ñóää³â, à çãîäîì, 
ó Êèºâ³ — ðåñïóáë³êàíñüêèé íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíèé çá³ð òðåíåð³â. Êàôåäðà ëåãêî¿ àòëåòèêè 
Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ðîçðîáèëà ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè ùîäî ïðî-
âåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü ç óñ³õ 
âèä³â ëåãêî¿ àòëåòèêè íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷èêàõ 
óçèìêó.
Íà íàñòóïí³é ïåðøîñò³ ªâðîïè, ÿêà ïðîõî-
äèëà â Áðþññåë³ 23—27 ñåðïíÿ 1950 ðîêó, âèñòó-
ïèëè òðè óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè — ª. Áóëàí÷èê, 
Î. Êàíàê³ òà Â. Ãîðä³ºíêî. ² õî÷ çà ñòàá³ëüí³ñòþ 
ðåçóëüòàò³â ïåðø³ äâîº ìàëè ðîçðàõîâóâàòè íà 
ïåðåìîãó, òà çìàãàííÿ ñêëàäàëèñÿ äëÿ íèõ íåâäà-
ëî: Î. Êîíàê³ ïîñ³â 5-å ì³ñöå â ìåòàíí³ ìîëîòà 
(53.04), à ª. Áóëàí÷èê — 6-å, îñòàííº ì³ñöå â ô³-
íàë³ á³ãó íà 110 ì ç áàð’ºðàìè (15.2). Ï’ÿòå ì³ñöå ç 
ðåçóëüòàòîì 2:34.37,0 íà ìàðàôîíñüê³é äèñòàíö³¿ 
ïîñ³â Â. Ãîðä³ºíêî.
Òà çà íàñòóïí³ 4 ðîêè êð³ì öèõ ñïîðòñìå-
í³â ç’ÿâèâñÿ ö³ëèé çàã³í ïåðñïåêòèâíèõ ëåãêî-
àòëåò³â, ÿê³ ã³äíî ïðåäñòàâëÿëè Óêðà¿íó íà 
çìàãàííÿõ ð³çíîãî ð³âíÿ ³ â³ä³ãðàëè ïåâíó ðîëü 
ó ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëåòèêè, â òîìó ÷èñë³ ³ ñâ³òî-
âî¿. Öå ëåãêîàòëåòè Ïåòðî Äåíèñåíêî (Äí³ïðî-
ïåòðîâñüê), ÿêèé ç óñï³õîì âèñòóïàâ ó áàãàòüîõ 
âèäàõ ëåãêî¿ àòëåòèêè, àëå íàéâèùèõ ðåçóëüòàò³â 
äîñÿã ó ñòðèáêàõ ç æåðäèíîþ. Â çá³ðíó Óêðà¿íè 
“óâ³ðâàâñÿ” á³ãóí íà ñåðåäí³ äèñòàíö³¿ Ïåòðî 
×åâãóí (Êè¿â), ñïèñîìåòàëüíèê Â³êòîð Öèáó-
ëåíêî (Êè¿â), ìåòàëüíèê ìîëîòà Ìèêîëà Ðåäüê³í 
(Õàðê³â), ²âàí ßðìèø (Êè¿â) — ñïîðòèâíà õîäü-
áà. Îñîáëèâî íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè Í³íó Ïëåò-
íüîâó ç Äðóæê³âêè, ÿêà ñïðîìîãëàñÿ íàïðèê³íö³ 
ñåðïíÿ 1951 ðîêó íà ÷åìï³îíàò³ ÑÐÑÐ â Ì³íñüêó 
âñòàíîâèòè ïåðøèé îñîáèñòèé ñâ³òîâèé ðåêîðä 
ï³ñëÿâîºííîãî ÷àñó ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëå-
ò³â (800 ì — 2.12.0).
1952 ð³ê çàïàì’ÿòàâñÿ ó÷àñòþ îäèíàäöÿòè 
óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â â ñêëàä³ çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ 
íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Õåëüñ³íê³. ßê äëÿ äåáþ-
òàíò³â ¿õ âèñòóï ìîæíà îö³íèòè ÿê íåïîãàíèé. 
Âîíè çäîáóëè 12 çàë³êîâèõ î÷îê (3 ÷åòâåðòèõ 
ì³ñöÿ, 1 ï’ÿòå ³ îäíå øîñòå). Äóæå áëèçüêèé áóâ 
äî áðîíçîâî¿ ìåäàë³ ñòðèáóí ç æåðäèíîþ Ïåòðî 
Äåíèñåíêî — â³í ïðîãðàâ øâåäó Ð. Ëóíáåðãó 
ò³ëüêè çà ê³ëüê³ñòþ ñïðîá íà îñòàíí³é âèñîò³ 
(440). ×åòâåðòèì ô³í³øóâàâ íà ô³íàëüíîìó çà-
á³ãó íà 110 ì ç áàð’ºðàìè ª. Áóëàí÷èê. Íå çì³ã 
íà ïîâíó ñèëó âèñòóïàòè ÷åðåç ïîøêîäæåííÿ 
ãîì³ëêîâî-ñòîïíîãî ñóãëîáó Â. Öèáóëåíêî, éîãî 
ðåçóëüòàò 71.72 áóâ ÷åòâåðòèì. Ï’ÿòèì ó ìåòà-
íí³ ìîëîòà ñòàâ õàðê³â’ÿíèí Ì. Ðåäüê³í (56.55). 
Êèÿíèí ². ßðìèø ïîñ³â 6-å ì³ñöå ó ñïîðòèâí³é 
õîäüá³ íà 10 êì (46.07.0).
Ó çìàãàííÿõ ïðèéìàëè ó÷àñòü òàêîæ êèÿ-
íè Â. Áðàæíèê (æåðäèíà), Ã. Äèáåíêî (ìîëîò) ³ 
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Ï. ×åâãóí (800 ì), îäåñèò ª. Âàíñîâè÷ (ñòðèáêè 
ó âè ñîòó), äí³ïðîïåòðîâö³ Ô. Ìàðóë³í (3000 ì 
ç/ï) ³ Ì. Áåëîêóðîâ (1500 ì).
Ãîòóâàëè íàøèõ ïåðøèõ îë³ìï³éö³â êè¿â-
ñüê³ òðåíåðè Â.Ã. ªôðåìîâ, À.À. Êîâàëåíêî, 
Â.Þ. Êîçëîâñüêèé, Á.Ì. Ïèðîãîâ, Ç.Ï. Ñèíèöü-
êèé, õàðê³â’ÿíèí Ã.Ì. Àðòàìîíîâ, äí³ïðîïåòðî-
âåöü ².À. Ìóðåíêî, îäåñèò Ï. ². Íèêèôîðîâ.
2.7. Ïåðø³ ÷åìï³îíè ³ ðåêîðäñìåíè (1953—1960 
ðîêè)
Öåé ïåð³îä õàðàêòåðíèé ïîäàëüøèì ï³äéî-
ìîì ëåãêî¿ àòëåòèêè â Óêðà¿í³. Ïðîäîâæóþòü 
âäîñêîíàëþâàòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü çàãàðòîâàí³ ó 
çìàãàííÿõ íàéâèùîãî ð³âíþ ñïîðòñìåíè, ç’ÿâëÿ-
ºòüñÿ çä³áíà ìîëîäü, ñïðîìîæíà äî êîíêóðåíö³¿ 
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³.
7 ÷åðâíÿ 1953 ðîêó êèÿíêà Í³íà Îòêàëåíêî 
(Ïëåòíüîâà) ïîë³ïøóº ðåêîðä ñâ³òó â á³ãó íà 
800 ì.
19 ëèïíÿ òîãî æ ðîêó êèÿíêè Í³íà ×îðíîùîê, 
Äîðà Áàðàõîâè÷ ³ Íèíà Îòêàëåíêî âñòàíîâëþþòü 
ðåêîðä ñâ³òó â åñòàôåòíîìó á³ãó 3õ800 — 6.35,6.
Òðè÷³ ïîë³ïøóâàëà ó 1954 ðîö³ ñâ³òîâèé ðå-
êîðä ó ìåòàíí³ ñïèñà Íàä³ÿ Êîíÿºâà (53.56 — 
55.11 — 55.48). Íåîáõ³äíî ïðèéíÿòè äî óâàãè, ùî 
ïåðøèé ðàç âîíà öå çðîáèëà ó ëþòîìó ì³ñÿö³.
×åìï³îíàò ªâðîïè-54 â³äáóâàâñÿ â Áåðí³ 25—
29 ñåðïíÿ. Óêðà¿íà äåëåãóâàëà äî çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ 
16 ÷îëîâ³ê.
Íàéá³ëüø óñï³øíî âè ñòóïèâ äîñâ³÷åíèé 
ª. Áóëàí÷èê — â³í ñòàâ ÷åìï³îíîì íà ñâî¿é 
êîðîíí³é äèñòàíö³¿ — 110 ì ç áàð’ºðàìè (14.4). 
Ñð³áíó íàãîðîäó âèáîðîëà ó øòîâõàíí³ ÿäðà êè-
ÿíêà Ìàð³ÿ Êóçíåöîâà. Áðîíçîâ³ ìåäàë³ îäåðæà-
ëè êèÿíè Â. Êðåïê³íà (4õ100). Ëåîí³ä Áàðòåíºâ 
(4õ100). Í. Êîíÿºâà (ñïèñ), Ëþäì³ëà Ëèñåíêî ç 
Äí³ïðîïåòðîâñüêà (800 ì). Ó ø³ñòêó íàéñèëüí³-
øèõ óâ³éøëè ëüâ³â’ÿíèí Þð³é Êóòåíêî (äåñÿ-
òèáîðñòâî), êèÿíè Â. Öèáóëåíêî (ñïèñ), Ñîô³ÿ 
Áóðäóëåíêî (ï’ÿòèáîðñòâî).
1955—1956 ð³ê áóëè ùåäðèìè íà âèñîê³ äîñÿã-
íåííÿ — ñïîðòñìåíè ãîòóâàëèñü äî Îë³ìï³àäè-56 
ó Ìåëüáóðí³.
Îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº ñâ³òîâèé ðåêîðä ó 
õîäüá³ íà 20 êì (1:33.02,8), ÿêèé âñòàíîâèâ 2 æîâ-
òíÿ 1955 ðîêó ó Êèºâ³ 20-ð³÷íèé ñòóäåíò øêîëè 
òðåíåð³â Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ô³çêóëüòóðè Âî-
ëîäèìèð Ãîëóáíè÷èé, ÿêîìó ñóäèëîñÿ íà áàãàòî 
ðîê³â ñòàòè ãðàíäîì ñâ³òîâîãî ñïîðòó.
Íà ð³âí³ ë³äåð³â ñâ³òîâî¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè âè-
ñòóïàþòü Ë. Ëèñåíêî, Þ. Êóòåíêî, Â. Öèáóëåí-
êî, Ë. Áàðòåíºâ, Î. Àíóôð³ºâ (5000—10000 ì), 
À. Ðóòêîâñüêà (Â³ííèöÿ), ². ×åðíÿâñüêèé (×åð-
êàñè), Â. Êðåïê³íà, Í. Êîíÿºâà, Ä. ªãîðîâ (Êè¿â, 
ìåòàííÿ ìîëîòà), Â. ×åðíîáàé (Ëüâ³â, æåðäèíà).
Âèõîâàíåöü Áåðäè÷åâñüêî¿ øêîëè ñòðèáóí³â â 
âèñîòó êèÿíèí Âîëîäèìèð Ñèòê³í ïåðøèì ñåðåä 
ñòðèáóí³â íàøî¿ ðåñïóáë³êè ïîäîëàâ 2-ìåòðîâèé 
ðóá³æ, ³ ñòàâ ðåêîðäñìåíîì ÑÐÑÐ (2.05.1955 ð.).
Â³ä çìàãàííÿ äî çìàãàííÿ ïîë³ïøóâàâ ðåçóëü-
òàòè ó ñòðèáêàõ ó äîâæèíó ëüâ³âñüêèé þíàê ²ãîð 
Òåð-Îâàíåñÿí.
Á³ëüø³ñòü ç ïåðåë³÷åíèõ ñïîðòñìåí³â âäàëî 
âèñòóïèëè íà 1 Ñïàðòàê³àä³ íàðîä³â ÑÐÑÐ ³ çäî-
áóëè ïðàâî âèñòóïàòè íà XVI Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ 
(çà âèêëþ÷åííÿì Â. Ãîëóáíè÷îãî, Ë. Ëèñåíêà òà 
Î. Àíóôð³ºâà).
Îë³ìï³àäà-56 â³äáóëàñÿ ó Ìåëüáóðí³. ßê ³ 
íà Îë³ìï³àä³ â Õåëüñèíê³ ïðàâî âèñòóïàòè íà 
çìàãàííÿõ çäîáóëè 11 óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â. 
Íà ö³é Îë³ìï³àä³ ïîñëàíö³ Óêðà¿íè â³äêðèëè 
ðàõóíîê ïåðøèì äëÿ ðåñïóáë³êè îë³ìï³éñüêèì 
ìåäàëÿì. Ñð³áíîþ ìåäàëëþ áóâ íàãîðîäæåíèé 
ñïðèíòåð Ë. Áàðòåíüîâ (4õ100). Áðîíçîâ³ ìåäà-
ë³ çàâîþâàëè äîñâ³ä÷åí³ ìåòàëüíèêè ñïèñà Â. 
Öèáóëåíêî (79.50) òà Í. Êîíÿºâà (50.28). Îáîõ 
ñïîðòñìåí³â ï³äãîòóâàâ ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü Çî-
ñèì Ïåòðîâè÷ Ñèíèöüêèé, ÿêîìó íàïåðåäîäí³ 
² Ñïàðòàê³àäè íàðîä³â ÑÐÑÐ ïåðøîìó áóëî 
ïðèñâîºíî çâàííÿ “Çàñëóæåíèé òðåíåð ÑÐÑÐ”. 
Çàë³êîâ³ î÷êè êð³ì íèõ ïðèíåñëè Àëüá³íà ªëü-
ê³íà (Ðóòêîâñüêà) (äèñê: 48.20 — 5 ì³ñöå), ². ×åð-
íÿâñüêèé (10000 ì: 29.31,6 — 6 ì³ñöå), Â. Ñèòê³í 
(âèñîòà 2 ì — 6 ì³ñöå) — âñüîãî 12 î÷îê äëÿ íåî-
ô³ö³éíîãî êîìàíäíîãî çàë³êó.
Íàïðÿìêè ïîäàëüøîãî ïîë³ïøåííÿ ö³ëîð³÷íîãî 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî ãî ïðîöåññó áóëî âèçíà÷åíî 
íà âñåñîþçí³é êîíôåðåíö³¿ òðåíåð³â ó ëþòîìó 1957 
ðîêó. Áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî ðîëü âñåá³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè ó äîñÿãíåíí³ âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â, âðà-
õóâàííÿ îñîáëèâîñòåé çì³ñòó òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü 
íà ð³çíèõ åòàïàõ ³ ïåð³îäàõ ðîêó. Áóëî âçÿòî êóðñ 
íà òðèâàëó ³ ö³ëåñïðÿìîâàíó ï³äãîòîâêó äî XVII 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð I960 ðîêó â Ðèì³.
Â ïåð³îä îë³ìï³éñüêîãî öèêëó ïðîâ³äí³ óêðà-
¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè âèñòóïàëè íà ðåñïóáë³êàí-
ñüêèõ, âñåñîþçíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ 
(III Ì³æíàðîäí³ äðóæí³ ñïîðòèâí³ ²ãðè ìîëîä³ ó 
Ìîñêâ³; Óí³â³ðñ³àäà; ìàò÷³ ÑÐÑÐ — ÑØÀ; ìåìî-
ð³àëè Êóñî÷èíñüêîãî òà áðàò³â Çíàìåíñüêèõ).
13—14 ëèïíÿ 1957 ðîêó íà Öåíòðàëüíîìó 
ñòàä³îí³ Óêðà¿íè â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ ïåðø³ ì³æ-
íàðîäí³ çìàãàííÿ äëÿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà ð³âí³ 
çá³ðíèõ — ç çá³ðíîþ ëåãêîàòëåòè÷íîþ êîìàíäîþ 
Óãîðùèíè. Íà âñ³õ öèõ çìàãàííÿõ íàéá³ëüø 
óñï³øíî âèñòóïèëè Ë. Áàðòåíºâ, Â. Ñèòê³í, 
Â. Êîìïàí³ºöü (äèñê), Þ. Êóòåíêî, Â. ×îðíî-
áàé. Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóþòü ðåçóëüòàòè 
Â. Êðåïê³íî¿, Â. Öèáóëåíêî, ². Òåð-Îâàíåñÿíà 
òà Â. Ãîëóáíè÷îãî.
23 ñåðïíÿ 1957 ðîêó â Ëîíäîí³ Â. Öèáóëåíêî 
ïåðøèì ç ðàäÿíñüêèõ ñïèñîìåòàëüíèê³â ïîäîëàâ 
80-ìåòðîâèé ðóá³æ — 80.41, à ó ê³íö³ ðîêó éîãî 
ðåçóëüòàò âæå ñòàíîâèâ 83.34 ì.
Â 1958 ðîö³ Â. Êðåïê³íà äâ³÷³ ïîë³ïøóâàëà 
ðåêîðä ªâðîïè ó á³ãó íà 100 ì — 11.4 òà 11.3 ñ.
Ó öüîìó æ ðîö³ çíîâó ñòàâ ðåêîðäñìåíîì 
ñâ³òó ó õîäüá³ íà 20 êì (1:27.05,0) ñóì÷àíèí Â. 
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Ãîëóáíè÷èé. Ñâ³òîâèé ðåêîðä â åñòàôåò³ 3õ800 
ïîë³ïøèëè óêðà¿íñüê³ ä³â÷àòà Ë. Ëèñåíêî, Ë. 
ßíâàðüîâà òà Ä. Êîçëîâà.
Ñë³ä îäíàê âèçíà÷èòè, ùî íå äèâëÿ÷èñü íà 
âèñîê³ ðåçóëüòàòè ë³äåð³â óêðà¿íñüêî¿ ëåãêî¿ àòëå-
òèêè, ð³âåíü äîñÿãíåíü ó ðÿä³ âèä³â ëåãêî¿ àòëå-
òèêè çàëèøàâñÿ ïîñåðåäí³ì, ùî íå äàâàëî ìîæ-
ëèâîñò³ ï³äíÿòèñü êîìàíä³ ëåãêîàòëåò³â Óêðà¿íè 
íà çàãàëüíîñîþçíèõ ïåðøîñòÿõ âèùå 4 ì³ñöÿ. Öå 
òàêîæ îáóìîâëþâàëî ³ íåâåëèêå ïðåäñòàâíèöòâî 
ó çá³ðí³é ÑÐÑÐ. Òàê, íà ïåðøîñò³ ªâðîïè-58, ÿêà 
â³äáóëàñÿ 19—24 ñåðïíÿ â Ñòîêãîëüì³ äî ñêëàäó 
çá³ðíî¿ óâ³éøëî ëèøå 5 ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè.
Áëèñêó÷å âèñòóïèâ ó Ñòîêãîëüì³ ²ãîð Òåð-
Îâàíåñÿí — â³í çäîáóâ çîëîòó ìåäàëü ç â³äì³í-
íèì ðåçóëüòàòîì — 781 ñì. Â. Êðåïê³íà ñòàëà 
âîëîäàðêîþ çîëîòî¿ ìåäàë³ ó ñêëàä³ åñòàôåòíî¿ 
êîìàíäè 4õ100 ì, à â á³ãó íà 100 ì áóëà äðóãîþ, 
ïîêàçàâøè îäíàêîâèé ÷àñ ç àíãë³éêîþ X. ßíã 
— 11.7 ñ. Áðîíçîâó ìåäàëü â åñòàôåòíîìó á³ãó 
(4õ100 ì) îäåðæàâ Ë. Áàðòåíºâ. Àáðàì Êðèâîøåºâ 
(×åðí³âö³) á³ã â åñòàôåò³ 4õ400 ì çà çá³ðíó ÑÐÑÐ, 
ÿêà ïîñ³ëà 5 ì³ñöå. Â. ×îðíîáàé ç ðåçóëüòàòîì 
4.30 ì â ñòðèáêàõ ç æåðäèíîþ ïîñ³â 6 ì³ñöå. 
1959 ð³ê ðîçãëÿäàâñÿ ÿê ï³äãîòîâ÷èé äî Îë³ì-
ï³àäè â Ðèì³. Ó öüîìó ðîö³ ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè 
ïåðåâèùèëè 2 ñâ³òîâèõ ðåêîðäè, 3 ºâðîïåéñüêèõ, 
5 âñåñîþçíèõ òà 17 ðåñïóáë³êàíñüêèõ.
Çàñëóãîâóâàâ íà óâàãó ñòðèáîê ². Òåð-Îâà-
íåñÿíà íà 8.01 ì — ïåðøèé ñòðèáîê çà 8.00 ì â 
ªâðîï³, ÿêèé â³í âèêîíàâ 16 òðàâíÿ â Ìîñêâ³ íà 
ìàò÷³ çá³ðíèõ êîìàíä ÐÑÔÑÐ, ÓÐÑÐ, Ìîñêâè òà 
Ëåí³íãðàäà.
Íà çìàãàííÿõ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè II Ñïàðòàê³-
àäè íàðîä³â ÑÐÑÐ, ÿê³ â³äáóëèñÿ â Ìîñêâ³ 9—14 
âåðåñíÿ 1959 ðîêó äåâ’ÿòü óêðà¿íñüêèõ ëåãêî-
àòëåò³â çàâîþâàëè çîëîò³ ìåäàë³, 7 — ñð³áí³, 5 
— áðîíçîâ³. Àëå íåâèñîê³ ðåçóëüòàòè óêðà¿íñüêèõ 
ñïîðòñìåí³â â îêðåìèõ âèäàõ ëåãêî¿ àòëåòèêè 
çíîâó çàëèøèëè çá³ðíó Óêðà¿íè íà 4 ì³ñö³ â çà-
ãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó.
² âñå æ 1960 ð³ê áóâ ùàñëèâèì äëÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè. Íà XVII Îë³ìï³éñüêèõ 
²ãðàõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ â Ðèì³, ÷îòèðè ëåãêîàòëåòè 
Óêðà¿íè ñòàëè îë³ìï³éñüêèìè ÷åìï³îíàìè. Âæå 
ïåðøîãî äíÿ ëåãêîàòëåòè÷íèõ çìàãàíü êèÿíêà 
Â. Êðåïê³íà ç ðåçóëüòàòîì 6.37 ì, ùî ïåðåâèùó-
âàâ îô³ö³éí³ ñâ³òîâèé òà îë³ìï³éñüêèé ðåêîðäè, 
ñòàëà îë³ìï³éñüêîþ ÷åìï³îíêîþ â ñòðèáêàõ ó äî-
âæèíó.
Äðóãèì ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â çîëî-
òó îë³ìï³éñüêó ìåäàëü çàâîþâàâ Â. Ãîëóáíè÷èé 
— 20 êì â³í ïðîéøîâ çà 1:34.07,2.
Âïåðøå äî ëåãêîàòëåòè÷íî¿ ïðîãðàìè Îë³ì-
ï³àä áóâ âêëþ÷åíèé á³ã íà 800 ì äëÿ æ³íîê, ³ 
ïåðøîþ îë³ìï³éñüêîþ ÷åìï³îíêîþ â öüîìó âèä³ 
ñòàëà äí³ïðîïåòðîâêà Ë. Ëèñåíêî (2.04,3). Äëÿ 
ïåðåìîãè ¿é äîâåëîñÿ ïîâòîðèòè ñâ³é æå ñâ³òî-
âèé ðåêîðä.
×åòâåðòèì çîëîòèì ìåäàë³ñòîì ñòàâ Â. Öè-
áóëåíêî. Äëÿ âåòåðàíà ëåãêî¿ àòëåòèêè Ðèìñüêà 
Îë³ìï³àäà áóëà òðåòüîþ. Â Õåëüñèíêè â³í áóâ 
÷åòâåðòèì, â Ìåëüáóðí³ îäåðæàâ áðîíçîâó íàãî-
ðîäó ³ îñü, íàðåøò³, — çîëîòî. Äëÿ ïåðåìîãè äî-
âåëîñü çðîáèòè íàéäîâøèé êèäîê ñïèñó ó ñâîºìó 
ñïîðòèâíîìó æèòò³ — 84.64 ì.
Ñð³áíó ìåäàëü ó ñòðèáêàõ çàâîþâàâ ëüâ³â’ÿíèí 
Â. Áðóìåëü, ÿêèé ïîäîëàâ òàêó æ âèñîòó, ÿê ³ 
îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí Ðîáåðò Øàâëàêàäçå ç Òá³-
ë³ñ³, àëå ïðîãðàâ éîìó çà ê³ëüê³ñòþ ñïðîá.
Ñð³áíó ìåäàëü îäåðæàâ ³ Ë. Áàðòåíºâ (4õ100 ì). 
Áðîíçîâó âèáîðîâ ó ñòðèáêàõ â äîâæèíó êðàùèé 
ñòðèáóí ªâðîïè ². Òåð-Îâàíåñÿí (8.04 ì). ×åò-
âåðòå ì³ñöå ó äåñÿòèáîðñòâ³ ïîñ³â Þ. Êóòåíêî 
(7567 î÷îê). Â ø³ñòêó íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³ óâ³éøëè 
òàêîæ êèÿíêà Ëþäìèëà Ðàä÷åíêî (ñòðèáêè ó äî-
âæèíó — 6.16 ì — ï’ÿòå ì³ñöå), ²ãîð Ïåòðåíêî 
(æåðäèíà: 4.50 ì — 6 ì³ñöå), Â³êòîð Êîìïàí³ºöü 
(äèñê, 55.06 ì — 6 ì³ñöå).
Àíàë³çóþ÷è ðîçâèòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè â ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè òðåáà ïåðø çà âñå â³äçíà÷èòè ì³ñ-
òà Êè¿â, Ëüâ³â òà Îäåñó, ÿê³ ïîñò³éíî ïîñ³äàëè 
ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ó êîìàíäíîìó çàë³êó ×åìï³îíàò³â 
Óêðà¿íè, ìàëè íàéá³ëüøå ïðåäñòàâíèöòâî â çá³ð-
íèõ Óêðà¿íè òà ÑÐÑÐ, õî÷à ¿¿ ãåîãðàô³ÿ íå áóëà 
äîñèòü øèðîêà.
Âåëèêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ëåãêî¿ àòëåòèêè 
³ ï³äãîòîâêó ñïîðòñìåí³â âèñîêîãî êëàñó âíåñëè 
â³äîì³ ôàõ³âö³ Ç.Ï. Ñèíèöüêèé, Â.ª. ªôðåìîâ, 
Ã.Á. Êîçëîâ, Ñ.Â. Ëåâ³íøòåéí (âñ³ Êè¿â), Ä.². Îá-
áàð³óñ (Ëüâ³â), Ï. ². Í³ê³ôîðîâ òà Â. Â. Êîçàêîâ-
ñüêèé (îáèäâà ç Îäåñè), Â.². Ïîëÿêîâ (Ñóìè).
2.8. Çì³íà ïîêîë³íü. Ïîøóêè, ïðîáëåìè, ïðî-
ðàõóíêè (1961—1968 ðîêè)
Ö³ äâà îë³ìï³éñüêèõ öèêëè íå ìîæíà â³äíå-
ñòè äî ñàìèõ óñï³øíèõ ó ðîçâèòêó ëåãêî¿ àòëå-
òèêè. Ï³ñëÿ ïðåêðàñíîãî âèñòóïó íà Ðèìñüê³é 
îë³ìï³àä³ î÷³êóâàâñÿ ÷åðãîâèé ï³äéîì ðåçóëüòà-
ò³â é óñï³øí³ âèñòóïè íà çìàãàííÿõ íàøèõ ëåãêî-
àòëåò³â. ² ä³éñíî, íà ïî÷àòêó 60-äåñÿòèõ ç’ÿâèëèñü 
íîâ³ ³ìåíà ñåðåä ïðîâ³äíèõ ëåãêîàòëåò³â Óêðà¿íè. 
Öå êèÿíè Àíàòîë³é Àëÿá’ºâ, Îëåêñàíäð Ëàçàðåí-
êî (îáèäâà ïîòð³éíèé), Âàäèì Àðõ³ï÷óê (400 ì), 
Âàñèëü Àí³ñ³ìîâ (400 ì ç/á), Ãåíàä³é Áëèçíåöîâ 
òà Âàëåð³é Øóëüãà ç Õàðêîâà (æåðäèíà), îäåñèò 
²âàí Áåëèöüêèé (1500 ì), ²âàí Áºëÿºâ ç Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà (3000 ç/ï).
Äëÿ ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â ïðèòàìàíí³ âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ìàñîâèõ çìàãàíü. Çìàãàííÿ 1963 ðîêó 
ïðîõîäèëè ï³ä ãàñëîì “Îë³ìï³éñüêèé ð³ê íå ò³ëü-
êè äëÿ îë³ìï³éö³â” ³ ï³ä çíàêîì III Ñïàðòàê³àäè 
íàðîä³â ÑÐÑÐ. Øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ îäåð-
æàëè çìàãàííÿ ñïîðòêëóá³â ïðîìèñëîâèõ êîëåê-
òèâ³â, âóç³â òîùî.
Òðèâîæíèé ñèãíàë ïðî íåãàðàçäè ó ëåãêî-
àòëåòè÷íîìó ãîñïîäàðñòâ³ íà Óêðà¿í³ íàä³éøîâ ç 
VII ÷åìï³îíàòó ªâðîïè (Áåëãðàä, 12—16 âåðåñíÿ 
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1962 ðîêó). Ç äåâ’ÿòè óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â, 
ùî âèñòóïàëè çà çá³ðíó êîìàíäó ÑÐÑÐ, ò³ëüêè 
äâîº îäåðæàëè ìåäàë³: Â. Öèáóëåíêî â ìåòàíí³ 
ñïèñà ñð³áíó (77.66 ì) ³ Â. Ãîëóáíè÷èé áðîíçîâó ó 
õîäüá³ íà 20 êì (1:36.37,0).
Ïåðåä Îë³ìï³éñüêèìè ³ãðàìè â Òîê³î íàéêðà-
ù³ ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè íàáóëè âèñîêî¿ ôîðìè. 
Íà ÷åìï³îíàò³ ÑÐÑÐ, ÿêèé ïðîõîäèâ íàïåðåäîäí³ 
Îë³ìï³àäè 27—30 ñåðïíÿ ó Êèºâ³, ¿õ âèñòóï êî-
ìàíäîþ áóâ íàéêðàùèé çà âñþ ³ñòîð³þ ÷åìï³îíà-
ò³â ÑÐÑÐ: 9 çîëîòèõ, á ñð³áíèõ ³ 7 áðîíçîâèõ ìå-
äàëåé. Àëå íà XVIII Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â Òîê³î, 
ÿê³ â³äáóëèñÿ 14—21 æîâòíÿ 1964 ðîêó, âèñòóï 
óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â âàæêî íàçâàòè âäàëèì: 
ç 13 ïðåäñòàâíèê³â Óêðà¿íè ò³ëüêè ². Áºëÿºâ ç 
ðåçóëüòàòîì 8.33,8 (3000 ì ç/ï) ³ Â. Ãîëóáíè÷èé ç 
ðåçóëüòàòîì 1:31.59,4 (õîäüáà 20 êì) áóëè óäîñòîº-
í³ áðîíçîâèõ íàãîðîä. Ò³ëüêè ï’ÿòèì áóâ ó ñòðèá-
êàõ ç æåðäèíîþ õàðê³â’ÿíèí Ã. Áëèçíåöîâ, õî÷à 
â³í âñòàíîâèâ íà îë³ìï³éñüêèõ çìàãàííÿõ ðåêîðä 
ÑÐÑÐ (4.95 ì). Ð³âåíü ðåçóëüòàò³â áóâ òàêèì, ùî 
íàâ³òü âñòàíîâèâøè ðåêîðä Óêðà¿íè â á³ãó íà 
800 ì (1.47,5) À. Êðèâîøåºâ íå çì³ã ïðîáèòèñü ó 
ô³íàëüíèé çàá³ã. ²íø³ óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè íå 
çìîãëè ïîêàçàòè ñâî¿ êðàù³ ðåçóëüòàòè.
Ðåçóëüòàòè âèñòóï³â, à òàêîæ îðãàí³çàö³éí³, ìå-
òîäè÷í³ ³ íàóêîâ³ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ 
ëåãêîàòëåò³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ çá³ðíèõ êîìàíä 
îáãîâîðþâàëèñü íà êîíôåðåíö³¿ òðåíåð³â ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè. Ð³øåííÿ êîíôåðåíö³¿ ñòàëè ìåòîäè÷íîþ 
ïðîãðàìîþ ðîáîòè òðåíåð³â íà íàñòóïíå îë³ìï³é-
ñüêå ÷îòèðèð³÷÷ÿ 1965—1968 ð³ê.
Ó öåé ïåð³îä âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ðîáîò³ 
äèòÿ÷èõ òà þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë, ñòâîðåí-
íþ ìàñîâèõ çìàãàíü ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, óäîñêîíà-
ëåííþ êàëåíäàðÿ çìàãàíü. Çä³éñíþâàëèñü çàõîäè 
ïî ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿ òðåíåðñüêèõ êàäð³â 
³ ïîãëèáëåííþ äîñë³äæåíü ó ëåãê³é àòëåòèö³. 
Ïîâñþäè âåëèñÿ ïîøóêè çä³áíî¿ ìîëîä³, çäàòíî¿ 
çðîñòè ó ñïîðòñìåí³â âèñîêîãî êëàñó. Ñòàâàëè 
òðàäèö³éíèìè çìàãàííÿ þí³îð³â. Ó 1966 ðîö³ 
çá³ðíà þí³îð³â Óêðà¿íè ïðîâåëà ïåðøó ì³æíàðîä-
íó ìàò÷åâó çóñòð³÷ ç êîìàíäîþ Ðóìóí³¿. Çãîäîì â 
Îäåñ³ â³äáóëèñÿ ² ªâðîïåéñüê³ ³ãðè þí³îð³â ç ëåã-
êî¿ àòëåòèêè. Íà òàêèõ çìàãàííÿõ øë³ôóâàëè ñâîþ 
ìàéñòåðí³ñòü ìàéáóòíº ëåãêî¿ àòëåòèêè Óêðà¿íè: 
Âàëåð³é Áîðçîâ, Ìèêîëà Àâ³ëîâ, Âàëåíòèíà Êîçèð 
òà ³íø³ ïðîâ³äí³ ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè.
Çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè ïîïîâíþºòüñÿ ìî-
ëîäèìè ïåðñïåêòèâíèìè ñïîðòñìåíàìè: Òàìàðà 
Äóíàéñüêà ç Ïîëòàâè (ñåðåäí³ äèñòàíö³¿), êèÿíè 
Â³êòîð Êóäèíñüêèé (3000 ç/ï)) òà Ìèõàéëî Ñòî-
ðîæåíêî (äåñÿòèáîðñòâî), ëóãàí÷àíèí Âÿ÷åñëàâ 
Ñêîìîðîõîâ (110 ç/á, 400 ç/á), õàðê³â’ÿíêè Ëþä-
ìèëà Êîìëºâà (ñòðèáêè ó âèñîòó), Í³íà Ìàðà-
ê³íà ³ Âàëåíòèíà Åâåðò (ñïèñ), Ë³ë³ÿ Òêà÷åíêî 
(ñïðèíò).
30 ñåðïíÿ — 4 âåðåñíÿ â³äáóâàâñÿ VIII ÷åì-
ï³îíàò ªâðîïè (Áóäàïåøò), ç 13 ïðåäñòàâíèê³â 
Óêðà¿íè íàéá³ëüøîãî óñï³õó äîñÿã Â³êòîð Êóäèí-
ñüêèé. Â³í âèãðàâ á³ã íà 3000 ì ç ïåðåøêîäàìè 
(8.26,6). Ñð³áíó ìåäàëü âèáîðîëà õàðê³â’ÿíêà 
Ë. Êîìëºâà (173). Äðóãèì áóâ íà ñâî¿é êîðîíí³é 
20-ê³ëîìåòðîâ³é äèñòàíö³¿ íåâòîìíèé Â. Ãîëóá-
íè÷íèé.
XIX. Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ïðîâîäèëèñü 13—20 
æîâòíÿ 1968 ðîêó ó âèñîêîãîðíîìó Ìåõ³êî. Äî 
çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ áóëî âêëþ÷åíî 13 óêðà¿íñüêèõ 
ëåãêîàòëåò³â. Âîëîäèìèð Ãîëóáíè÷èé äî çîëîòî¿ 
Îë³ìï³éñüêî¿ ìåäàë³ Ðèìà ³ áðîíçîâî¿ Òîê³î äî-
äàâ ùå îäíó çîëîòó â Ìåõ³êî (20 êì — 1:33.58,4). 
Áðîíçîâó ìåäàëü âèáîðîëà â ñòðèáêàõ ó âèñîòó 
Âàëåíòèíà Êîçèð (180). Ñë³ä â³äçíà÷èòè òàêîæ 
âèñòóï äåñÿòèáîðöÿ îäåñèòà Ìèêîëè Àâ³ëîâà. 
20-ð³÷íèé þíàê íà ð³âíèõ çìàãàâñÿ ç íàéñèëü-
í³øèìè áàãàòîáîðöÿìè ñâ³òó, ïîêàçàâøè ñâ³é 
êðàùèé ðåçóëüòàò (7909) ³ çàéíÿâ 4 ì³ñöå. Éîãî 
îë³ìï³éñüêà ïåðåìîãà ïîïåðåäó.
Ï’ÿòèì áóâ ó ô³íàëüíîìó çàá³ãó íà 400 ç/á 
Â. Ñêîìîðîõîâ ç íîâèì ðåêîðäîì ÑÐÑÐ (49.1).
Øîñòèì çàê³í÷èâ çìàãàííÿ â ñòðèáêàõ ç 
æåðäèíîþ Ã. Áëèçíåöîâ. Äëÿ öüîãî éîìó çíàäî-
áèëîñü âñòàíîâèòè ðåêîðä ÑÐÑÐ — 530.
Çàãàëîì, ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè “çàðîáèëè” 16 
î÷îê, ùî áóëî á³ëüøå í³æ ó Õåëüñ³íêè, Ìåëüáóð-
í³ ³ Òîê³î, àëå ìåíø, í³æ ó Ðèì³. Áóëî çðîçóì³ëî, 
ùî çà ÷àñ ì³æ XVIII òà XIX Îë³ìï³éñüêèìè ³ãðà-
ìè âäàëîñÿ ó äåÿê³é ì³ð³ ïîäîëàòè â³äñòàâàííÿ ó 
äåÿêèõ âèäàõ ëåãêî¿ àòëåòèêè, ïîë³ïøèòè ï³äãî-
òîâêó ðåçåðâ³â äëÿ çá³ðíî¿ êîìàíäè. Àëå ó ö³ëî-
ìó, â³äñòàâàííÿ â³ä äîñÿãíåíü ïðîâ³äíèõ ëåãêî-
àòëåò³â ñâ³òó çáåð³ãàëàñü.
2.9. Ñòàíîâëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ “øêîëè” ëåãêî¿ 
àòëåòèêè (1969—1976 ðîêè)
Ï³ñëÿ Îë³ìï³àäè-68 ñòàëà çðîçóì³ëèì íåîá-
õ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ âåëèêî¿ îðãàí³çàö³éíî-ìå-
òîäè÷íî¿ ðîáîòè ç â³äáîðó òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ ³ 
âäîñêîíàëåííþ òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó. Êðàù³ 
òðåíåðè òà íàóêîâö³ Óêðà¿íè áóëè ïðèòÿãíóò³ äî 
ðîçðîáêè ïðîáëåìè ïëàíóâàííÿ òà ïåð³îäèçàö³¿ 
òðåíóâàííÿ, äèíàì³êè òðåíóâàëüíèõ íàâàíòà-
æåíü, äîñÿãíåííÿ òà çáåðåæåííÿ ñïîðòèâíî¿ 
ôîðìè. Â öüîìó íàïðÿìêó âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàëà 
íàóêîâà ëàáîðàòîð³ÿ ïðè Êè¿âñüêîìó ³íñòèòóò³ 
ô³çêóëüòóðè. Çàâäÿêè ðîáîòàì Â.Â. Ïåòðîâñüêîãî 
òà éîãî îäíîäóìö³â Çåëåíöîâà, Þøêà — òðåíåðè 
Óêðà¿íè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè çíà÷íèé 
êèäîê âïåðåä.
Âæå ïåðøîãî ï³ñëÿ îë³ìï³éñüêîãî ðîêó ñåðåä 
ïåðåìîæö³â ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç’ÿâëÿþòüñÿ 
âèäàòí³ àòëåòè, ÿêèì ñóäèëîñÿ ñòàòè êðàùèìè 
àòëåòàìè ñâ³òó. Öå ïåðø çà âñå ñïðèíòåð Âàëå-
ð³é Áîðçîâ, ñòóäåíò ÊÄ²ÔÊ, à òàêîæ ìåòàëüíèê 
ìîëîòà ðîâåí÷àíèí Àíàòîë³é Áîíäàð÷óê. Ñâîº 
ñõîäæåííÿ äî îë³ìï³éñüêî¿ ìåäàë³ âîíè ïî÷àëè 
ó öüîìó ÷îòèð³÷÷³ ïåðåìîãàìè íà ×åìï³îíàò³ 
ªâðîïè ó Àô³íàõ, äå Â. Áîðçîâ ñòàâ ïåðåìîæ-
öåì ó á³ãó íà 100 ì, à À. Áîíäàð÷óê — â ìåòà-
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íí³ ìîëîòà. Äî ðå÷³, ÷åìï³îíîì ªâðîïè ñòàâ ³ Â. 
Ñêîìîðîõîâ (400 ç/á).
Ñåðåä 16 ëåãêîàòëåò³â Óêðà¿íè, ÿê³ âèñòóïèëè 
â Àô³íàõ, íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè òàêîæ õàðê³â’ÿíêó 
Â. Åâåðò — êèäîê ñïèñà íà 56.56 (íîâèé ðåêîðä 
Óêðà¿íè) ïðèí³ñ ¿é áðîíçîâó ìåäàëü. ²íøà õàð-
ê³âñüêà ìåòàëüíèöÿ ñïèñà Í³íà Ìàðàê³íà ïîñ³ëà 
5-å ì³ñöå. ×åòâåðòîþ ó á³ãó íà 100 ì ç áàð’ºðàìè 
áóëà îäåñèòêà Ë. Õèòð³íà. ×åòâåðòå ì³ñöå ó á³ãó 
íà 800 ì ïîñ³â êèÿíèí ª. Àðæàíîâ (1.47,1), à ó 
äåñÿòèáîðñòâ³ Ì. Àâ³ëîâ (7779 î÷îê).
Íà ïåðøîñò³ ªâðîïè 1971 ðîêó ó Õåëüñ³íê³ 
êð³ì Â. Áîðçîâà, ÿêèé âèãðàâ á³ã íà 100 òà 200 ì, 
÷åìï³îíîì ñòàâ ª. Àðæàíîâ ó á³ãó íà 800 ì.
Ãîëîâíîþ ñïîðòèâíîþ ïîä³ºþ 1972 ðîêó ñòà-
ëè ÕÕ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ó Ìþíõåí³ 26.08—11.09. 
Ãåðîºì ³ãîð ñòàâ Â. Áîðçîâ, ÿêèé âèïåðåäèâ óñ³õ 
íà äèñòàíö³ÿõ 100 ì (10.14 ñ) ³ 200 ì (20.00 ñ), à ó 
ñêëàä³ åñòàôåòíî¿ êîìàíäè 4õ100 ì çîâîþâàâ ùå 
é ñð³áíó ìåäàëü. Ïåðåêîíëèâó ïåðåìîãó ç ñâ³òî-
âèì ðåêîðäîì ó äåñÿòèáîðñòâ³ (8454 î÷êà) çäîáóâ 
Ì. Àâ³ëîâ. Îë³ìï³éñüêèì ÷åìï³îíîì ó ìåòàíí³ 
ìîëîòà ç ðåçóëüòàòîì 75.50 ñòàâ À. Áîíäàð÷óê. 
Âîëþ äî ïåðåìîãè ³ ñàìîâ³ääàí³ñòü ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ª. Àðæàíîâ (800 ì), Â. Ãîëóáíè÷èé 
(õîäüáà íà 20 êì), Ë. Ëèòâèíåíêî (äåñÿòèáîð-
ñòâî), ÿê³ ñòàëè ñð³áíèìè ïðèçåðàìè ³ãîð.
Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ íà XX Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãðàõ âèñòóïàëî ùå 12 óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â. 
¯õ âèñòóïè ñâ³ä÷èëè, ùî ëåãêà àòëåòèêà â Óêðà¿í³ 
çíàõîäèòüñÿ íà ï³äíåñåíí³, ³ öå ï³äòâåðæóâàëîñü 
óñï³øíèìè âèñòóïàìè ìîëîäèõ ëåãêîàòëåò³â íà 
çìàãàííÿõ. Â òîé æå ÷àñ çâåðòàëî óâàãó â³äñòà-
âàííÿ ó áàð’ºðíîìó á³ãó, á³ãó íà äîâã³ äèñòàíö³¿, 
ìåòàíí³ ñïèñà, ñòðèáêàõ ó äîâæèíó ³ âèñîòó ó 
æ³íîê, ìåòàíí³ äèñêà òà øòîâõàíí³ ÿäðà ó ÷îëî-
â³ê³â.
Ó íàñòóïíîìó ÷îòèðèð³÷÷³, ÿêå ïåðåäóâàëî 
XXI Îë³ìï³àä³ ó Ìîíðåàë³, âèñîê³ ðåçóëüòàòè íà 
ì³æíàðîäí³é àðåí³ äîñÿãàþòü òàê³ ëåãêîàòëåòè ÿê 
Â. Áîðçîâ, Ì. Àâ³ëîâ, Ë. Ëèòâèíåíêî, Ë. Àêñåíî-
âà, Ò. Ïàíãåëîâà, Â. Ï³äëóæíèé, Â. Äìèòðåíêî, 
Í. Òêà÷åíêî òà ³íø³.
Íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ìîíðåàë³ (11.07—
01.08.1976) íàéá³ëüøîãî óñï³õó ñåðåä óêðà¿íñüêèõ 
ëåãêîàòëåò³â äîñÿã ìîëîäèé ìåòàëüíèê ìîëîòà 
Þð³é Ñåäèõ (77.52), ÿêèé ñòàâ íà âèùó ñõîäèíêó 
ï’ºäåñòàëó ïîøàíè. À íà òðåò³é ñõîäèíö³ íàõî-
äèâñÿ éîãî íàñòàâíèê À. Áîíäàð÷óê (75.48). ßê 
âåëèêå äîñÿãíåííÿ ìîæíà ðîçö³íèòè äâ³ áðîíçîâ³ 
íàãîðîäè Â. Áîðçîâà — ó á³ãó íà 100 ì òà åñòàôå-
ò³ 4õ100 ì. Áðîíçîâ³ íàãîðîäè çàâîþâàëè òàêîæ 
Ì. Àâ³ëîâ ó äåñÿòèáîðñòâ³ (8369), Ã. Ïðîðî÷åíêî 
(4õ100 ì) òà Ë. Àêñåíîâà (4õ100 ì). Íàä³ÿ Òêà÷åí-
êî ó çìàãàííÿõ ï’ÿòèáîðîê çàéíÿëà 5 ì³ñöå.
Ï³äñóìêè ï³äãîòîâêè òà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ 
ëåãêîàòëåò³â ó XXI Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ñâ³ä÷èëè, 
ùî ïîðÿä ç åôåêòèâíèìè ìåòîäèêàìè ï³äãîòîâ-
êè â ö³ëîìó äåÿêèõ âèäàõ ìàþòü ì³ñöå ³ ñóòòºâ³ 
ïðîðàõóíêè ³ ïåðø çà âñå ó ìåòîäèö³ òðåíóâàííÿ 
³ ïðîâåäåíí³ ïåðåäçìàãàëüíî¿ ï³äãîòîâêè. Òîìó â 
ïåð³îä ï³äãîòîâêè äî XXII ³ãîð ó Ìîñêâ³ ïåðåä-
áà÷àëîñü çàáåçïå÷åííÿ íà ñó÷àñíîìó ð³âí³ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, ï³äâèùèòè ðîëü ìåäè÷-
íî-á³îëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, â³äíîâÿþâàëüíèõ 
çàñîá³â. Ðåêîìåíäîâàíî ï³äâèùèòè ³íòåíñèâí³ñòü 
òðåíóâàëüíèõ çàñîá³â, çàëèøèâøè çàãàëüíèé îá-
ñÿã íà ð³âí³ 1000—1200 ãîä. íà ð³ê.
2.10. Íàñòóï ìîëîä³. Ïåðø³ ÷åìï³îíè ñâ³òó. 
Âîñòàííº ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ ÑÍÃ (1977—1992 ðîêè)
Ð³âåíü ðåçóëüòàò³â ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ 
ñïîðòñìåí³â çðîñòàâ. Íà ×åì ï³îíàòàõ òà Êóáêàõ 
ªâðîïè, çèìîâèõ ïåðøîñòÿõ êîíòèíåíòó ÷óäîâî 
âèñòóïà ëè Þ. Ñåäèõ, Â. Òêà÷åíêî, Â. ²ãíàòåíêî, 
Ò. Ïðîðî÷åíêî, Ì. Êîëü÷óíîâà, Â. Ï³äëóæíèé. 
ßðêîþ ç³ðêîþ áëèñíóâ íà ëåãêîàòëåòè÷íîìó íå-
áîñõèë³ Âîëîäèìèð ßùåíêî ç Çàïîð³ææÿ. Çà 
êîðîòêèé ñòðîê â³í âèð³ñ äî ðåêîðäñìåíà ñâ³òó ó 
ñòðèáêàõ â âèñîòó (2.35), âèãðàâøè áàãàòî íàé-
ïðèñòèæí³øèõ çìàãàíü.
Ó öåé ïåð³îä çàê³í÷èâ âèñòóïè âèäàòíèé àòëåò 
ñó÷àñíîñò³ Â. Áîðçîâ. Äâîðàçîâèé îë³ìï³éñüêèé 
÷åìï³îí â á³ãó íà 100 òà 200 ì, â³í áóâ ïåðøèì 
ºâðîïåéñüêèì ñïðèíòåðîì, ÿêèé âèãðàâ îáèäâ³ 
êîðîòê³ äèñòàíö³¿. Â. Áîðçîâ îäèíàäöÿòü ðàç³â 
ñòàâàâ ïåðåìîæöåì ë³òí³õ òà çèìîâèõ ÷åìï³îíàò³â 
ªâðîïè, ñ³ìíàäöÿòèðàçîâèì ÷åìï³îíîì ÑÐÑÐ.
XXII îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ó Ìîñêâ³ (19.07—
03.08.1980) áóëè ÷è íå íàéóñï³øí³ø³ äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â. ×åìï³îíêîþ é îñòàíüîþ 
ðåêîðäñìåíêîþ ó ï’ÿòèáîðñòâ³ ñòàëà Íàä³ÿ Òêà-
÷åíêî (5083 î÷êà). Âäðóãå ÷åìï³îíîì ñòàâ Þ. 
Ñåäèõ (81.80). Ïåðøîþ ó á³ãó íà 800 ì (1.53,5) 
ñòàëà Í. Îë³çàðåíêî, à ó øòîâõàíí³ ÿäðà “çîëî-
òî” âèáîðîâ À. Êèñåëüîâ ç Êðåìåí÷óêà (21.34). 
Óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè çàâîþâàëè òàêîæ 4 áðîí-
çîâ³ íàãîðîäè: Þ. Òàìì ó ìåòàíí³ ìîëîòà (78.96), 
Ò. Ñêà÷êî (7.01) ó ñòðèáêàõ â äîâæèíó, Â. Ï³ä-
ëóæíèé òàêîæ ó ñòðèáêàõ â äîâæèíó (8.18), à 
Í. Îë³çàðåíêî ó á³ãó íà 1500 ì (3.59,6).
Ó íàñòóïíå ÷îòèðèð³÷÷ÿ â³äáóëàñÿ ïîä³ÿ, 
íà ÿêó äàâíî î÷³êóâàâ ëåãêîàòëåòè÷íèé ñâ³ò 
— ó 1983 ðîö³ ó Õåëüñ³íê³ áóëî ðîç³ãðàíî ïåðøèé 
÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Ïåðøèìè ç 
óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â ÷åìï³îíàìè ñâ³òó ñòàëè 
Ñåðã³é Áóáêà ó ñòðèáêàõ ç æåðäèíîþ, Ãåíàä³é 
Àâäººíêî â ñòðèáêàõ ó âèñîòó ³ Òåòÿíà Ñàìî-
ëåíêî ó á³ãó íà 3000 ì, ÿêà îäåðæàëà ùå é ñð³áíó 
ìåäàëü çà 2 ì³ñöå ó á³ãó íà 1500 ì.
Çàãàëîì, ï³äãîòîâêà äî Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
ó Ëîñ-Àíæåëåñ³ âåëàñÿ íàïðóæåíî, õî÷ ³ ó íå-
ðâîâ³é îáñòàíîâö³. Òà ïîë³òèêà ïåðåãðàëà ñïîðò 
— ðàäÿíñüê³ ñïîðòñìåíè íå áðàëè ó÷àñòü ó XXIII 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ.
Ó 1987 ðîö³ â³äáóâñÿ äðóãèé ×åìï³îíàò ñâ³òó 
ç ëåãêî¿ àòëåòèêè, íà ÿêîìó áóëî ïîêàçàíî ðÿä 
âèäàòíèõ ðåçóëüòàò³â, ³ àâòîðàìè äåÿêèõ ñòà-
ëè Ñ. Áóáêà â ñòðèáêàõ ³ç æåðäèíîþ (óäðóãå), 
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Î. Áðèçã³íà (Ëóãàíñüê) — ó á³ãó íà 400 ì, Ò. Ñà-
ìîëåíêî ó á³ãó íà 1500 òà 3000 ì. Ñð³áíèìè ïðè-
çåðàìè ñòàëè Â. Áðèçã³í (4õ100), Þ. Òàìì (ìåòà-
ííÿ ìîëîòà), Ì. Ï³í³ã³íà òà Î. Áðèçã³íà (4õ400).
Ãîëîâíèì ñòàðòîì 1988 ðîêó, çðîçóì³ëî, ñòàëè 
XXIV Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè â Ñåóë³. Óêðà¿íñüê³ àòëå-
òè äîñÿãëè òóò âåëèêîãî óñï³õó. Øåñòåðî ç íèõ 
îäåðæàëè çîëîò³ ìåäàë³: Ã. Àâäººíêî (âèñîòà), Ñ. 
Áóáêà (ñòðèáêè ç æåðäèíîþ), Ò. Ñàìîëåíêî (3000 
ì), Î. Áðèçã³íà (400 ì, 4õ400), Ë. Äæèãàëîâà 
(4õ400), Ì. Ï³í³ã³íà (4õ400). Áðîíçîâ³ íàãîðîäè 
îäåðæàëè Þ. Òàìì (ìîëîò), Ò. Ñàìîëåíêî (1500), 
ª. Æóï³éîâà (10000 ì).
Ö³ óñï³õè áóëè äîñÿãíóò³ âíàñë³äîê ðàö³î-
íàëüíî¿ ï³äãîòîâêè, ïîáóäîâàí³é íà îñíîâ³ âðà-
õóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñïîðòñìå-
í³â, ãàðìîí³éíîãî ïîºäíàííÿ çàãàëüíîô³çè÷íî¿ 
³ ñïåö³àëüíî¿ ô³çè÷íî¿ òà òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè. 
Ðàçîì ç òèì çàòÿãíóëîñü â³äñòàâàííÿ ó ÷îëîâ³ê³â 
â á³ãó íà ñåðåäí³ òà äîâã³ äèñòàíö³¿, ìåòàíí³ äèñ-
êà òà ñïèñà. Öüîìó ñïðèÿëà íåäîñêîíàëà ñèñòåìà 
â³äáîðó íàéá³ëüø îáäàðîâàíèõ þíàê³â òà ä³â÷àò, 
íåâì³ííÿ äåÿêèõ òðåíåð³â ï³äâåñòè ñâî¿õ âèõî-
âàíö³â äî ñòàíó íàéâèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ôîðìè ó 
â³äïîâ³äàëüíèõ çìàãàííÿõ.
Âèñòóïè óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â ó íàñòóï-
íîìó îë³ìï³éñüêîìó öèêë³ ïîêàçàëè, ùî ó áàãà-
òüîõ âèäàõ ëåãêî¿ àòëåòèêè ³ñíóº äîáðîòíà “øêî-
ëà”. Öå ïåðø çà âñå ñòîñóºòüñÿ ñòðèáêîâèõ âèä³â 
³ ìåòàíü, à îò ó á³ãîâèõ âèäàõ íàø³ ïîçèö³¿ ïî-
ñëàáøàëè. Íà Êóáêàõ ªâðîïè ³ ñâ³òó íà çèìîâîìó 
³ ë³òíüîìó ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ç óñï³õîì âèñòó-
ïàëè íàø³ â³äîì³ é ìîëîä³ ëåãêîàòëåòè: Ñ. Áóáêà, 
Ë. Äæèãàëîâà, Ë. Áåðåæíà (ñòðèáêè ó äîâæèíó), 
À. Âîëîøèí òà ². Êðàâåöü (ïîòð³éíèé ñòðèáîê), 
Í. Ãðèãîð’ºâà (100 ç/á), Ë. Ìèõàëü÷åíêî (ìåòà-
ííÿ äèñêà), Æ. Òîðíîïîëüñüêà (ñïðèíò).
Âë³òêó 1991 ðîêó íà III ×åìï³îíàò³ ñâ³òó 
âòðåòº íàéñèëüí³øèì ñòðèáóíîì ç æåðäèíîþ 
ñòàâ Ñ. Áóáêà. Çîëîò³ íàãîðîäè îäåðæàëè òàêîæ 
Î. Áðèçã³íà ³ Ë. Äæèãàëîâà (4õ400). Ñð³áíèì 
ïðèçåðîì ñòàâ Ë. Âîëîøèí ó ïîòð³éíîìó ñòðèáêó. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè îäåðæàëè Í. Ãðèãîð’ºâà (100 
ç/á), Ë. Áåðåæíà (äîâæèíà) òà Ë. Ìèõàëü÷åíêî 
(äèñê).
Íà XXV Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ 1992 ðîêó ó Áàð-
ñåëîí³ (25.07—09.08.1992) óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëå òè 
âèñòóïàëè ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ ÑÍÄ. ² õî÷ çàãàëîì 
¿õ áóëî íàéá³ëüøå ó êîìàíä³ (á³ëüøå 20), âîíè 
ñïðîìîãëèñÿ çàâîþâàòè ò³ëüêè 2 çîëîò³ ìåäàë³ 
³ ò³ ó åñòàôåòíîìó á³ãó 4õ400 ì (Î. Áðèçã³íà ³ 
Ë. Äæèãàëîâà). Äðóãèìè áóëè Î. Áðèçã³íà ó á³ãó 
íà 400 ì, ². Êðàâåöü ó ñòðèáêàõ â äîâæèíó.
3. Під прапором національної збірної
Ç 1 ñ³÷íÿ 1993 ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè âèñòóïà-
þòü ñàìîñò³éíîþ êîìàíäîþ, ÿê ïðåäñòàâíèêè íå-
çàëåæíî¿ äåðæàâè. Â ïåðøèõ êðóïí³øèõ â öüîìó 
ðîö³ çìàãàííÿõ ïåðø³ ìåäàë³ äëÿ çáîðíî¿ Óêðà¿íè 
çàâîþâàëè ². Êðàâåöü òà Ñ. Áóáêà — çîëîò³, ñð³áíó 
— Ë. Áåðåæíà, áðîíçîâ³ — ². Êðàâåöü, À. Áàãà÷, 
Æ. Òîðíîïîëüñüêà, Â. Êèðèëåíêî. Ó òîìó æ ðîö³ 
íà êîìàíäíîìó çìàãàíí³ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè æ³íî-
÷à çá³ðíà Óêðà³íè ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå, à ÷îëîâ³÷à 
áóëà øîñòîþ. Ïåðøèì ó ñâîºìó âèä³ ñòàâ À. Áà-
ãà÷, äðóãèìè — Â. Ôåäþøèíà, À. Ìèõàëü÷åíêî, 
Ñ. Áóáêà, Ë. Êàùåé, À. Þð÷åíêî, ª. Íàñîíê³íà, 
Ë. Äæèãàëîâà, à òðåò³ìè — Î. Òâåðäîõë³á, Â. Ç³í-
÷åíêî, Æ. Òîðíîïîëüñüêà, À. Øåâ÷óê, À. Ñëþ-
ñàðü, ². Ñëþñàðü, ². Êðàâåöü.
×åòâåðòèé ×åìï³îíàò ñâ³òó â³äáóâñÿ ó Øòóò-
òãàðò³ (Ãåðìàí³¿) 13—22 ñåðïíÿ 1993 ðîêó. Óêðà-
¿íà áóëà ïðåäñòàâëåíà 30-ìà ëåãêîàòëåòàìè. 
Íàéá³ëüøîãî óñï³õó äîñÿã Ñåðã³é Áóáêà — â³í 
â÷åòâåðòå ñòàâ íàéñèëüí³øèì íà ïëàíåò³ ñòðè-
áóíîì ç æåðäèíîþ. Ñð³áíó ìåäàëü â ñòðèáêàõ 
ó äîâæèíó âèáîðîëà Ëàðèñà Áåðåæíà (698), äâ³ 
áðîíçîâ³ ìåäàë³ íà ðàõóíêó Â³òàë³ÿ Êèðèëåíêà 
(ñòðèáêè ó äîâæèíó = 8,15) ³ Îëåêñàíäðà Áàãà÷à 
(øòîâõàííÿ ÿäðà — 20,40). Ìîæíà òàêîæ â³äçíà-
÷èòè ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðèíåñëè î÷êè äî íåîô³-
ö³àëüíîãî êîìàíäíîãî çàë³êó: Îëåíà Õëîïîòíîâà 
(ñòðèáêè ó äîâæèíó — 675 — 4 ì³ñöå), ìåòàëüíèê 
äèñêà Âîëîäèìèð Ç³í÷åíêî (62,02 — 6 ì³ñöå) ³ 
á³ãóí íà 400 ì ç áàð’ºðàìè Îëåã Òâåðäîõëºá (48,71 
— 6 ì³ñöå).
Âäàëèì ìîæíà ââàæàòè âèñòóï óêðà¿íñüêèõ 
ëåãêîàòëåò³â íà ×åìï³îíàò³ ªâðîïè-94 â ì. 
Õåëüñ³íê³ (Ô³íëÿíä³ÿ). Òðè íàø³ àòëåòè ñòàëè 
ïåðøèìè íà êîíòèíåíò³: Îëåã Òâåðäîõë³á (Äí³-
ïðîïåòðîâñüê) âèãðàâ á³ã íà 400 ì ç áàð’ºðàìè, íå 
áóëî ð³âíèõ íàøèì øòîâõàëüíèêàì ÿäðà êèÿíè-
íó Îëåêñàíäðó Êë³ìåíêî (20,78) ³ Â³ò³ Ïàâëèø ç 
Õàðêîâà (19,61).
Ñð³áíèìè ìåäàëÿìè áóëè íàãîðîäæåí³ Âëà-
äèñëàâ Äîëãîä³í ç Õàðêîâà çà äðóãå ì³ñöå â á³ãó 
íà 200 ì (20,47), Î. Áàãà÷ ç Áðîâàð³â (øòîâõàííÿ 
ÿäðà — 20,34) êèÿíêà ²íåññà Êðàâåöü (ñòðèáêè ó 
äîâæèíó 699 ñì).
Óñï³øíèì áóâ âèñòóï ÷îëîâ³÷î¿ åñòàôåòíî¿ 
êîìàíäè 4õ100 ì, ÿêà ó ñêëàä³ Ñåðã³ÿ Îñîâè÷à 
ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, êèÿíèíà Äìèòðà Âàíÿê³íà 
Îëåãà Êðàìàðåíêî ç Çàïîð³ææÿ òà õàðê³â’ÿíèíà 
Âëàäèñëàâà Äîëãîä³íà ç ðåçóëüòàòîì 39,98 âèáî-
ðîëà äðóãå ì³ñöå.
Äóæå îáíàä³éëèâèì ñòàâ âèñòóï Æàííè Òîð-
íîïîëüñüêî¿ (Êè¿â), ÿêà ñòàëà äðóãîþ íà îáîõ 
ñïðèíòåðñüêèõ äèòàíö³ÿõ (â³äïîâ³äíî 11,10 ³ 
22,77).
Ùå îäíó ìåäàëü — âæå áðîíçîâó — âèáîðîëà 
ó ïîòð³éíîìó ñòðèáêó ²íåññà Êðàâåöü (14,67).
Âë³òêó 1995 ðîêó çá³ðíà Óêðà³íè âèñòóïàëà 
íà IV ×åìï³îíàò³ ñâ³òó. Ñïîðòèâíèé ïîäâèã çä³é-
ñíèâ Ñåðã³é Áóáêà (ñòðèáêè ç æåðäèíîþ — 590) 
— â³í ñòàâ ºäèíèì â ³ñòîð³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè ëåã-
êîàòëåòîì, ÿêèé ïåðåì³ã íà 4-õ ×åìï³îíàòàõ ñâ³-
òó ïîñï³ëü. ×åìï³îíêîþ ñâ³òó ñòàëà ó ïîòð³éíîìó 
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ñòðèáêó ²íåññà Êðàâåöü. ¯¿ ðåçóëüòàò 15.50 áóâ 
íîâèì ñâ³òîâèì ðåêîðäîì. Òðåòüîþ ó ñòðèáêàõ ó 
âèñîòó (2.00) áóëà ²íãà Áàáàêîâà. Ó ô³íàë³ á³ãó íà 
100 ì Æ. Òîðíîïîëüñüêà áóëà ï’ÿòîþ, à Ëåâ Ëîáî-
ä³í çàéíÿâ 7 ì³ñöå ó çìàãàííÿõ áàãàòîáîðö³â.
Àíàë³ç òàáëèö³ äàº ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè, 
ùî ïîçà êîíêóðåíö³ºþ íà ïî÷àòêó 90-x ðîê³â 
êîìàíäíèì ë³äåðîì ñâ³òîâî¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè º 
êîìàíäà Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, ÿêà çà 
ê³ëüê³ñòþ âèäàòíèõ àòëåò³â çíà÷íî ïåðåâàæàº 
êîìàíäè ³íøèõ êðà¿í.
Âïåâíåíî íà Äðóãîìó ì³ñö³ çàêð³ïèëàñü êî-
ìàíäà Ðîñ³¿. Ãðóïà êîìàíä (ç 3 ïo 6) âïåðòî 
çìàãàþòüñÿ çà òðåòº êîìàíäíå ì³ñöå. Êîìàíäè 
Åô³îï³¿ ³ Êåí³¿ âèñîê³ êîìàíäí³ ì³ñöÿ ïîñ³äàþòü 
çà ðàõóíîê âèäàòíèì äîñÿãíåíü á³ãóí³â íà ñåðåä-
í³ òà äîâã³ äèñòàí ö³¿.  Íåçâè÷íå øîñòå ì³ñöå çá³ð-
íî¿ êîìàíäè Ãåðìàí³¿, ÿêà ùå íåäàâíî íà ð³âíèõ 
çìàãàëàñü ç òàêèìè ëåãêîàòëåòè÷íèìè “ã³ãàíòà-
ìè” ÿê ÑØÀ ³ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, ìîæíà ïîÿñ-
íèòè õ³áà ùî òèì, ùî á³ëü ø³ñòü âèäàòíèõ ëåãêî-
àòëåò³â áèâøî¿ ÃÄÐ ïðèïèíèëè ñâî¿ âèñòóïè, 
àáî ï³ê ¿õ âèñîêèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â âæå 
ïîçàäó. Ï³äòðèìóþòü ñâ³é âèñîêèé ñòàòóñ ëåãêî-
àòëåòè÷í³ äðóæèíè Âåëèêîáðèòàí³ÿ ³ Êóáà ÿê³ 
ìàþòü òðàäèö³éíî ñèëüí³ âèäè ³ íå çáèðàþòüñÿ 
çäàâàòè ïîçèö³¿.
Ïåðø³ çìàãàííÿ íàéñèëüí³øèõ ëåãêîàòëåò³â 
ñâ³òó â íîâîìó Îë³ìï³éñüêîìó öèêë³ â³äáóëèñÿ 
â çàêðèòîìó ïðèì³ùåíí³ â Ë³ñàáîí³ (Ïîðòóãàë³ÿ) 
9—11 áåðåçíÿ 2001 ðîêó.
Ç äâîìà ñð³áíèìè ìåäàëÿìè óêðà¿íñüêà êîìàí-
äà ñïðîìîãëàñÿ ðîçïîä³ëèòè ò³ëüêè  16—17 ì³ñöå ç 
êîìàíäîþ Ðóìóí³¿. Ö³ äâ³ ìå äàë³ äëÿ Óêðà¿íè âè-
áîðîëè ñòðèáóíè â âèñîòó ²íãà Áàáàíîâà (200 ñì) 
³ Àíäð³é Ñîêîëîâñüêèé (229). Â³äíîñíî óñï³øíèì 
ìîæíà ââàæàòè âèñòóïè Â³òè Ïàëàìàð â ñòðèáêàõ 
ó âèñîòó (196 ñì, 5 ì³ñöå) òà Îëåêñàíäðà Þðêîâà â 
7-áîðñòâ³ (6 059 î÷îê,  6 ì³ñöå).
×åìï³îíàò ñâ³òó-2001 (ïðîñòî íåáà) â³äáóâñÿ 
â Åäìîíòîí³ (Êà íàäà) 3—12 ñåðïíÿ.  Êîìàíäà 
ëåãêîàòëåò³â Óêðà¿íè ñêëàäàëàñÿ ç 18 ÷îëîâ³ê³â 
³ 12 æ³íîê.
Êåð³âíèöòâî êîìàíäè ñâî¿ íàä³¿ íà íàãîðî-
äè äëÿ Óêðà¿íè ïîâ’ÿçóâàëè ç ìåòàëüíèêàìè 
ìîëîòà íà ÷îë³ ç À. Ñêâàðóêîì, Æ. Ï³íòóñåâè÷ 
â ñïðèíò³, Ò. Òåðåùóê (400 ì ç/á), ². Áàáàêîâîþ, 
Â. Ïàëàìàð, À. Ñîêîëîâñüêèì (ñòðèáêè ó âè-
ñîòó), ñòðèáóíàìè ïîòð³éíèì (Î. Ãîâî ðîâà) ³ 
ó äîâæèíó (Ð. Øóðåíêî), ñòàéäðîì Ñ.Ëåáåäåì, 
áàãàòîáîðöåì Î. Þðêîâèì. Ââàæàëîñü, ùî äîñâ³ä 
ó÷àñò³ â Îë³ìï³àä³ ïîâèíåí ïðèíåñòè ñâî¿ ïëîäè. 
Âçàãàë³, ñòâåðäæóâàëîñü, ùî â íàø³é  çá³ðí³é íå 
áóäå í³ îäíîãî “òóðèñòà”.
Òà íå òàê ñòàëîñü, ÿê ãàäàëîñü.
Ç 46 êîìïëåêò³â ìåäàëåé, ÿê³ ðîç³ãðóâàëèñÿ íà 
÷åìï³îíàò³ ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè çàâîþâàëè ò³ëü-
êè îäíó çîëîòó, ñð³áíó òà áðîíçîâó ìåäàëü. Öå 
ñòàëî 16 ðåçóëüòàòîì ñåðåä êîìàíä ó÷àñíèöü çà 
ê³ëüê³ñòþ ìåäàëåé.  Ó íåîô³ö³éíîìó êîìàíäíîìó 
çàë³êó íàøà çá³ðíà ïîñ³ëà 17 ì³ñöå.
Ñâ³é âèñîêèé ñòàòóñ ñåðåä íàéñèëüí³øèõ ëåã-
êîàòëåò³â ñâ³òó ï³äòâåðäèëè ïåðø çà âñå Æàííà 
Ï³íòóñåâè÷, ²íãà  Áàáàêîâà ³ Â³òà Ïàâëèø. Âèäàò-
íîãî óñï³õó äîáèëàñü Æàííà Ï³íòóñåâè÷ (Êè¿â). 
Ç íîâèì íàö³îíàëüíèì ðåêîðäîì (10,68 ñ) âîíà 
ñòàëà ÷åìï³îíêîþ â á³ãó íà 100 ì, âèïåðåäèâøè 
äëÿ öüîãî áàãàòîðàçîâó îë³ìï³éñüêó ÷åìï³îíêó ³ 
ïåðåìîæíèöþ ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó Ìàð³îí Äæîíñ, 
ÿêà äî ô³íàëó íà öüîìó ÷åìï³îíàò³ íå çíàëà ïî-
ðàçîê ç 1997 ðîêó (47 ô³íàëüíèõ çàá³ã³â ïîñï³ëü). 
Íàãàäàºìî, ùî íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó â 1997 ðîö³ 
Æ. Ï³íòóñåâè÷ áóëà äðóãîþ íà ñòîìåòð³âö³ ³ îòðè-
ìàëà ÿñêðàâó ïåðåìîãó íà äâ³÷³ äîâø³é äèñòàíö³¿. 
Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî ç 1991 ðîêó í³õòî ç 
ºâðîïåéñüêèõ ñïðèíòåðîê íå ì³ã âçÿòè ãîðó íàä 
òåìíîøê³ðèìè ñïîðòñìåíêàìè â á³ãó íà 100 ì.
Â íàïðóæåí³é áîðîòüá³ ó ñòðèáêîâîìó ñåêòîð³ 
ñð³áíó ìåäàëü âèáîðîëà ²ííà Áàáàêîâà ç Ìèêîëàºâà 
(200 ñì), ò³ëüêè çà ê³ëüê³ñòþ ñïðîá, ïðîïóñòèâøè 
ïîïåðåä ñåáå â³öå-÷åìï³îíêó Ñ³äíåÿ Õåñòð³  Êëóãå 
ç ÏÀÐ. Äî ðå÷³, ïî÷èíàþ÷è ç 1991 ðîêó ². Áàáàêîâà 
ïðèéìàëà ó÷àñòü ó ï’ÿòüîõ ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ³ í³ 
ðàçó íå ïîâåðòàëàñü áåç ìåäàëåé. Âîíà òåïåð ìàº 
“çîëîòî” Ñåâ³ëü¿-99, “ñð³áëî” Àô³í-97 òà Åäìîíòà-
2001, “áðîíçó” Òîê³î-91 òà Ãåòåáîðãó-95.
Місце Золоті 
медалі
Срібні 
медалі
Бронз. 
медалі
IV м V м VI м Кількість 
очок
1. США 10 4 6 3 3 — 129
2. Росія 3 4 5 3 5 3 83
3. Ефіопія 4 1 3 3 — 3 57
4. Великобританія 2 2 2 5 3 4 57
5. Кенія 2 3 2 3 3 1 53
6. Куба 2 2 2 4 2 3 51
6. Германія 2 1 2 3 5 5 51
… … … … … … … … …
17. Україна — — 2 1 4 — 19
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Â ñåêòîð³ äëÿ øòîâõàííÿ ÿäðà áðîíçîâó ìå-
äàëü âèáîðîëà õàðê³â’ÿíêà Â³òà Ïàâëèø. ×åðåç 
÷îòèðè ðîêè ï³ñëÿ àô³íñüêîãî “ñð³áíîãî” òð³-
óìôó, ìàþ÷è âèìóøåíî ïåðåðâó â âèñòóïàõ ó 
çìàãàííÿõ, âîíà çíîâó ïîâåðíóëàñü íà ï’ºäåñòàë 
ñâ³òîâî¿ ïåðøîñò³.
Íà æàëü íèæ÷å ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé âèñòóïàëè 
³íø³ ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè.
Â ìåòàíí³ ìîëîòà ò³ëüêè À. Ñêâîðóê (Ðîâåí-
ñüêà îáë.) óâ³éøîâ â ÷èñëî ô³íàë³ñò³â (79,93 — 5 
ì³ñöå). Çìàãàííÿ øòîâõàëüíèê³â ÿäðà ïîêàçàëè, 
ùî ðåçóëüòàò 20,83 ì íå çì³ã ãàðàíòóâàòè Þ. Á³-
ëîíîãó ì³ñöå âèùå øîñòîãî. Øîñòèé ðåçóëüòàò 
ïîêàçàâ òàêîæ â ñòðèáêàõ ó äîâæèíó Î. Ëóêà-
øåâè÷ (810 ñì). Íàøà åñòàôåòíà êîìàíäà 4õ400 
ó ñêëàä³ õàðê³â’ÿí Î. Êàéäàøà, À. Òâåðäîñòóïà, 
Å. Çþêîâà ³ Â. Ðèáàëêà ç Êèºâà, õî÷ ³ îíîâèëà 
íàö³îíàëüíèé ðåêîðä (3.02,35), ïîêàçàëà ò³ëüêè 
äâàíàäöÿòèé ðåçóëüòàò. Çíà÷íî ã³ðøå âèñòóïèëè 
³íø³ ÷ëåíè íàøî¿ çá³ðíî¿.
×åìï³îíàò ªâðîïè-2002 â çàêðèòîìó ïðèì³ùåí³ 
â³äáóâñÿ 1—3 áåðåçíÿ ó Â³äí³ (Àâñòð³ÿ). Óêðà¿íó 
ïðåäñòàâëÿëè 15 ëåãêîàòëåò³â. Â³äñóòí³ñòü ë³äåð³â 
êîìàíäè îáóìîâëåíà — Æàíà Ï³íòóñåâè÷, ²íãà Áà-
áàêîâà ³ Þð³é Á³ëîíîã çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè 
ãîòóâàëèñü äî ë³òíüîãî ñåçîíó. 
Íàéóñï³øí³øå çà âñ³õ â êîìàíä³ âèñòóïèëà 
Â³òà Ïàâëèø (Áðîâàðè), ÿêà ñòàë íàéñèëüí³øîþ 
ó øòîâõàíí³ ÿäðà ç ðåçóëüòàòîì 19.76. Áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì â á³ãó íà 60 ì ñòàâ õàðê³â’ÿíèí À. Äî-
âãàëü (6.62). Ó â³ñ³ìêó íàéêðàùèõ ó ñâî¿õ âèäàõ 
óâ³éøëè ñòðèáóíè ó äîâæèíó Î. Ëóêàøåâè÷ (4 
ì³ñöå — 8,11) ³ Â. Çþñüêîâ ç Äîíåöüêà (6 ì³ñöå 
— 7,92), à òàêîæ ñòðèáóí ó âèñîòó À. Ñîêîëî-
âñüêèé (4 ì³ñöå — 2,27).
Âë³òêó 2002 ðîêó ×åìï³îíàò ªâðîïè â³äáóâñÿ 
â Ìþíõåí³ (Ãåðìàí³ÿ) 6—11 âåðåñíÿ.
Çá³ðíà Óêðà¿íè, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç 37 ñïîðòñ-
ìåí³â, ñïðîìîãëàñÿ âèáîðîòè 2 çîëîò³, 4 ñð³áíèõ ³ 
1 áðîíçîâó ìåäàë³, ùî äîçâîëèëè ïîñ³ñòè ¿é ò³ëü-
êè 8 çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.
Êðàùèì ç øòîâõàííÿ ÿäðà ñòàâ îäåñèò Þð³é 
Á³ëîíîã (21,37). Ñåðåä ñòðèáóí³â ó äîâæèíó íå 
áóëî ð³âíèõ Î. Ëóêàøåâè÷à ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà 
(8,08).
Ñð³áíèìè ìåäàë³ñòàìè ÷åìï³îíàòó ñòàëè 
Â. Ï³ñêóíîâ ç Êðèìó ó ìåòàíí³ ìîëîòà (80,39). 
Â. Ïàâëèø (Áðîâàðè) ó øòîâõàí³ ÿäðà (20,02). 
Î. Êðàñîâñüêà (Êè¿â) â á³ãó íà 100 ì ç áàðºðà-
ìè (12,88) ³ åñòàôåòíà êîìàíäà 4õ100 ì ó ñêëàä³ 
À. Äîâãàëÿ ³  Î. Êàéäàøà, Ê. Âàñþêîâà ³ Ê. Ðó-
ðàêà (38,53).
Áåçóìîâíèì óñï³õîì ñë³ä ââàæàòè òðåòº ì³ñöå 
â á³ãó íà 5000 ì Ñ. Ëåá³äÿ ç Äîíåöüêà. 
Ï’ÿòèì áóëè ó ô³íàëüíîìó çàá³ãó åñòàôåòè 
4õ100 íàø³ æ³íêè (43,38). Ó ñêëàä³ êîìàíäè 
âèñòóïàëè òðè õàðê³â’ÿíêè (². Êîæåì’ÿê³íà, Î. 
Ïàñòóøåíêî, Ò. Òêàë³÷) ðàçîì ç Àíæ. Êðàâ÷åíêî 
ç Äîíåöüêà.
Âèñòóï ³íøèõ íàøèõ ëåãêîàòëåò³â íå äîäàº 
îïòèì³çìó ùîäî ðåçóëüòàò³â âèñòóï³â íàøèõ ðå-
çóëüòàò³â âèñòóï³â íàøèõ ëåãêîàòëåò³â íà êðóïí³-
øèõ ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ .
Òàêèì ÷èíîì, çìàãàííÿ íîâîãî ñòîë³òòÿ ïî-
êàçàëè, ùî ñïîä³âàííÿ íà ïðîãðåñ â âèñòóïàõ 
ç ëåãêî¿ àòëåòèêè íå âèïðàâäàëèñÿ. Êîìàíäà ç 
ì³ñöü ó ïåðø³é äåñÿòö³ íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ 
ñòîë³òòÿ îïèíèëàñü íàïðèê³íö³ äðóãî¿ äåñÿòêè 
íà ñâ³òîâèõ ñïîðòèâíèõ ôîðóìàõ. Öå òèì á³ëüøå 
ïðèêðî, ùî óêðà¿íñüêà ëåãêà àòëåòèêà ìàº ñëàâíó 
³ñòîð³þ ³ âàãîì³ çäîáóòêè íà çìàãàííÿõ íàéâèùî-
ãî ð³âíÿ.
Ëåãêîàòëåòè Óêðà¿íè ìàëè ïðåäñòàâíèöòâî íà 
âñ³õ Îë³ìï³àäàõ, ïî÷èíàþ÷è ç 1952 ðîêó, êîëè íà 
îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ïî÷àëè âèñòóïàòè ëåãêîàòëå-
òè ÑÐÑÐ. Âèêëþ÷åííÿì ñòàëè ³ãðè 1984 ðîêó, 
êîëè çà ïîë³òè÷íèìè ìîòèâàìè ðàäÿíñüêèé óðÿä 
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ íå ïðèéìàòè ó÷àñòü íà ÕÕ²²² 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â Ëîñ-Àíäæåëåñ³ (ÑØÀ). Çà 
öåé ÷àñ îë³ìï³éö³ Óêðà¿íè âèáîðîëè 63 ìåäàë³, 
ç íèõ 28 — çîëîòèõ, 12 — ñð³áíèõ ³ 25 áðîíçî-
âèõ. Âîëîäèìèð Ãîëóáíè÷èé (ñïîðòèâíà õîäüáà) 
ç ì. Ñóìè áóâ ó÷àñíèêîì ï’ÿòüîõ Îë³ìï³àäàõ 
(1960, 1964, 1968, 1972, 1976), íà ÿêèõ äâ³÷³ áóâ 
ïåðåìîæöåì ³ ïî îäíîìó ðàçó ñð³áíèì òà áðîí-
çîâèì ïðèçåðîì. Íà òðüîõ Îë³ìï³àäàõ âèñòóïàâ 
ñïèñîìåòàëüíèê Â³êòîð Öèáóëåíêî ç Êèºâà 
(1982, 1956, 1960), ÿêèé íà ñâî¿õ ïåðøèõ îë³ì-
ï³éñüêèõ çìàãàííÿõ (Õåëüñ³íê³) áóâ ÷åòâåðòèì, 
ó Ìåëüáóðí³ â³í âæå ñòîÿâ íà òðåò³é ñõîäèíö³ 
ï’ºäåñòàëó ïîøàíè, à â Ðèì³ ñòàâ ïåðåìîæöåì. 
Òðè÷³ íà îë³ìï³àäàõ âèñòóïàëè òàêîæ â ñòðèáêàõ 
ó äîâæèíó Ëåîí³ä Áàðêîâñüêèé (Ëüâîâ—Êè¿â) 
1964, 1968, 1972), äåñÿòèáîðåöü ç Îäåñè Ìèêîëà 
Àâ³ëîâ (1968, 1972, 1976), ñòðèáóí ó äîâæèíó ç 
Äîíåöüêà Âàëåð³é Ï³äëóæíèé (1972, 1976, 1980), 
ñïåö³àë³ñòêà ç ëåãêîàòëåòè÷íîãî ï’ÿòèáîðñòâà äî-
íå÷÷àíêà Íàä³ÿ Òêà÷åíêî (1972, 1976, 1980), ìå-
òàëüíèê ìîëîòà êèÿíèí Þð³é Ñºäèõ (1976, 1980, 
1988), ñòðèáóí ç æåðäèíîþ ç Äîíåöüêà Ñåðã³é 
Áóáêà (1988, 1992, 1996), ñïåö³àë³ñòêà ç ñòðèáê³â 
ó äîâæèíó ³ ïîòð³éíèì ²íåññà Êðàâåöü ç Êè¿âà 
(1988, 1992, 1996).
Âèäàòíèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ï³ä ÷àñ âè-
ñòóï³â íà Îë³ìï³àäàõ êð³ì âæå çãàäàíèõ Â. Ãî-
ëóáíè÷îãî òà Â. Öèáóëåíêà, äîñÿãëà ö³ëà íèçêà 
óêðà¿íñüêèõ ëåãêîàòëåò³â, ÷èé âíåñîê â ðîçâèòîê 
ñâ³òîâî¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè âèçíàíèé ñïîðòèâíîþ 
ãðîìàäê³ñòþ ³ îô³ö³éíèìè ñïîðòèâíèìè êåð³â-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè, öå òàê³ âèäàòí³ àòëåòè ÿê 
Âàëåð³é Âîðçîâ, Þð³é Ñåäèõ, Îëüãà Áðèçã³íà, 
Ëþäìèëà Äæèãàëîâà, Òåòÿíà Äîðîâñüêèõ. Îñî-
áëèâî ñë³ä â³äçíà÷èòè Âàëåð³ÿ Áîðçîâà, ÿêèé 
ï’ÿòü ðàç³â ï³ä³éìàâñÿ íà îë³ìï³éñüêèé ï’ºäåñòàë 
ïîøàíè — äâ³÷³ íà âåðõíþ ñõîäèíêó, îäèí ðàç 
— íà äðóãó ³ äâ³÷³ — ÿê áðîíçîâèé ïðèçåð. Êð³ì 
öüîãî â³í áàãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí ªâðîïè ³ ïåðå-
ìîæåöü íàéïðåñòèæí³øèõ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü. 
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Íà á³ãîâèõ äîð³æêàõ ªâðîïè ³ Ñâ³òó éîìó íå áóëî 
ð³âíèõ â á³ãó íà êîðîòê³ äèñòàíö³¿. Âèõîâàíåöü 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ìåòàëüíèê ìîëîòà Þð³é Ñå-
äèõ äâ³÷³ áóâ ñèëüí³øèì íà Îë³ìï³éñüêèõ ²ãðàõ ³ 
îäèí ðàç äðóãèì. Â³í áóâ îá’ºêòèâíî íàéñèëüí³-
øèì ìåòàëü íèêîì ³ â 1984 ðîö³, àëå, ÿê â³äîìî, 
íà Îë³ìï³àä³ â Ëîñ-Àíäæåëåñ³ âèñòóïàòè íå ñó-
äèëîñÿ.  Äîäàìî, ùî ðåêîðä ñâ³òó 86,74 áóëî âñòà-
íîâëåíî íèì â 1986 ðîö³ ³ äîñ³ íå ïåðåâåðøåíî.
×îòèðè Îë³ìï³éñüê³ íàãîðîäè íà ²ãðàõ 1988—
1992 p.p. âèáîðîëà Îëüãà Áðèçã³íà ç Ëóãàíñüêà (3 
— çîëîòèõ, 1 — ñð³áíà). Äâ³ îë³ì ï³éñüê³ íàãîðî-
äè ó Ëþäìèëè Äæèãàëîâî¿ ç Õàðêîâà, à Òåòÿíà 
Äîðîâñüêèõ ìàº ïîâíèé êîìïëåêò: çîëîòó, ñð³áíó 
òà áðîíçîâó ìåäàë³.
Âèñîêèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â äîñÿãëè 
ñïîðòñìåíè Óêðà¿íè ³ íà ×åìï³îíàòàõ ñâ³òó.
Çà âñ³ ðîêè âèñòóï³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1986 ðîêó, 
óêðà¿íñüê³ àòëåòè âèáîðîëè 52 ìåäàë³, ç íèõ: 18 
— çîëîòèõ, 16 — ñð³áíèõ, 18 — áðîí çîâèõ. Çà ÷àñ 
âèñòóï³â ç ²98Ç ðîêó ï³ä ïðàïîðîì Óêðà¿íè íà 
ï’ÿòè ×åìï³îíàòàõ ñâ³òó íàø³ àòëåòè âèáîðîëè 21 
ìåäàëü (7 — çîëîòèõ, 7 —ñð³áíèõ, 7 — áðîíçîâèõ), 
à äî 1993 ðîêó, âèñòóïàþ÷è íà 3-õ ×åìï³îíàòàõ 
ñâ³òó óêðà¿íñüê³ ëåãêîàòëåòè çàâîþâàëè 31 ìåäàëü 
(11 — çîëîòèõ, 9 — ñð³áíèõ, 11 — áðîíçîâèõ).
Âèäàòíèõ óñï³õ³â â âèñòóïàõ íà ×åìï³îíàòàõ 
ñâ³òó äîñÿã îäèí ç íàéêðàùèõ ñïîðòñìåí³â XX 
ñòîë³òòÿ, ñòðèáóí ç æåðäèíîþ ç Äîíåöü êà Ñåðã³é 
Áóáêà. Â³í ºäèíèé ç ëåãêîàòëåò³â ñâ³òó ïåðåìàãàâ 
íà øåñòè ïîñï³ëü ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó. Â êîëåêö³¿ 
íàãîðîä ²íãè Áàáàêî âî¿ ï’ÿòü ìåäàëåé ç ï’ÿòè 
÷åìï³îíàò³â (1 — çîëîòà, 2 — ñð³áí³, 2 — áðîí-
çîâ³). 3 çîëîò³ ³ îäíà ñð³áíà íà äâîõ ÷åìï³îíàòàõ 
â àêòèâ³ Òåòÿíè Ñàìîëåíêî (Çàïîð³ææÿ) çà âè-
ñòóïè â á³ãó íà ñåðåäí³ äèñòàí ö³¿. Ïî 2 çîëîò³é 
³ îäí³º¿ ñð³áí³é ìåäàë³ ìàþòü íàø³ ñïðèíòåðêè 
Îëüãà Áðèçã³íà (Ëóãàíñüê) ³ Æàííà Ï³íòóñåâè÷ 
(Êè¿â). ² öå äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê âèäàòíèõ 
ëåãêîàòëåò³â, ÿêèé ñâ³ä÷èòü ïðî âåëèêèé ïîòåí-
ö³àë Óêðà¿íñüêî¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè, ïðî íàÿâí³ñòü 
òàëàíò³â, ÿêèõ òðåáà çíàéòè ³ âèõîâàòè.
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Ïîñ³áíèê ðåêîìåíäîâàíî âèêëàäà÷àì ³ ñòóäåíòàì ôà êóëü òåò³â 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóò³â òà â÷èòåëÿì ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë.
Ðåêîìåíäîâàíî
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè ÿê íàâ÷àëüíèé ïî-
ñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
(ëèñò ¹ 14/18.2-1928 â³ä 17.11.2003 ð)
